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J f l ^ Icdvjs: sí no MU iviy venir, r.i os hacéis sordos a 
nucitro IlaKiJ,p.?!-:-Mk«,' p. ov «. ra UOSOÍTOS, pero jpeor 
prau xGSoti-os lambit:Ji; peor para E&paña. ¿La Falange 
seguirá hasta, el final en su aitiva intempeéie, y esta se-
rá otra vez—¿os acordáis, camaradas de la primera 
feora?—, ésta será otra vez nuestra guardia bajo las es-
trellas. 
JOSE A N T O N I O 
P I A R 10 N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A Nwm. 1.031.-r-LeóB, raiér^os 6 t l r ' - m l u . IS^D Año de la Victoiia 
a Finlandia 
y las p c f t u -
ll!!;iliiniül!¡lii]!llill!lililli¡li¡¡ij||||i| 
iUI)ilUtUUUUQililiUU)UtUli|UHIIu3 
{ C O M E N T A R I O S A L E M A N E S ) 
Llegan voces de todos los países que expresan indignación 
respecto al conflicto ruso-finlandés testimoniando al mismo 
{iompo su simpatía por Finlandia. Dichas voces coinciden to-
das en la forma si bien difieren en el fondo según se interpre-
tan sentimientos sinceros o lo contrario. Proceden ^is primeras 
L A CAMARA Atlee hizo a continuación. 
COMUNES ¡DISCUTE L A ! una pregunta relacionada con' 
CUESTION ¡BUSO- jFlN-1la convocatoria ' dé la Cámara 
LANDESA lei1 sesión secreta, a lo que , 
j Chamberlain aei>l£có que esta! 
T^^V. c TT_ , ! decisión ha sido tomada con' 
(Londres 5 . — l a lesión ^ fin de poclí;r ^MÜV diver-
de esta tarde en los Comunes, s-as cuestóoiies que iiitere?3ani 
ei jete de la oposición labo^ al ministerio de aprovisioua-
I rista. Aüee, pregunto al pri-1 miento. 
¡ mer ministro si el gobierno in j 
BUTLEK KEPSiESENTA \ 
EA A INOLATERKA 'EN 
GINEBRA 
Londres, ¡5.— Chamberlain 
| ha notificado al gobierno de Extranjeros, Buíler, repre-; 
del gobierno sentará a Gran Bretaña en la 
HLfuera con- prcixilma reunión del Consejo;; 
consejo T la asarn- l̂e la Sociedad de las Naciones' 
efe-to, no solo recelan la acütud de Italia con respecto a esta • Llea de la Liga, p a í i examinar y que como se sabe t r a t a rá de 
campana; anürrusa emprendida en determinados países, sino el confUcto sovtótico-tinlandés la agresión rusa contra Fm-
que i Amoicn ilus^an el desarroUo del drama ruso-finlandés. | Añadió que el Subsecretario, landia. 
P pcnodico italiano lyesto del Carhno" reprueba no soiamen- t da Nesocios Ext rana i roq RIJÍ--Í 
te la actitud de los estados democráticos, sino que incluso su 
Agiere que Finlandia probablemente ha rechazado un arreglo 
pacífico coa Kusia siguiendo instigaciones de Londres, equi-
valiendo el proceder de Inglaterra, frente al pequeño pueblo 
fh indés, a la más infame de las traiciones. 
% • • 
Satas noticias de prensa procedentes de -Italia, nada sos-
pechosa de simpatía por el pueblo ruso son tan claras y con-
cisas que hacen superíluo todo ulterior comentario ya que con 
.ellas cjuedan al descubierto los móviles de la propaganda de 
'ios países democráticos. "El Resto del Cavlino", que puede 
.considerarse como el portavoz del gobierno, señala en forma 
que no deja lugar a dudas, quienes son los culpables 
K n el mismo sentido se manifiesta el diario " I I Giornale 
ú' Italia" al caracterizar el desinterés de Inglaterra en la suer-
¡jté <'e Finlandia, como el resultado de un c-álculo frío. Pueden 
ptarsq a este efecto, comentarios da la prensa holandesa y 
pimbién del influyente periódico argentino "La Nación" criti-
cando la acütud de los países democráticos ante los acontecí-
inicntoa de los últimos días. 
Todos los -que han dado prueba de un juicio imparcial, 
aplaudirán todos estos comentarios de la prensa mundial, quo 
Revelan los verdaderos motivos de la orientación anti-rusa to-
!®a'3a repentinamente por las potencias occidentales con el 
in de despistar a la opinión mundial. 
L O S ,-SNíLANDESES| 
}.V ÚJK . U N GRAN i 
AVANCífe i 
E L GOBIERNO ¡ARGEN-
TINO PIDE L A EXPUL-
SION DE L A URSS DE 
L A S. DE Ék 
Ginebra, 5.—La Argentina 
ha pedido la expulsión de K.u-
sia de la Sociedad de las Na-
ciones. 
Todos los periódicos dsdi-
derrota. J 0911 laf^03 comentarios sobre 
Be la misma fuente se sabe este <i£uuto, que orautitaye 
¿*á¿*¿J*A*J q»e las tripas finlandesas han también el tenia, de las discu: 
con^erxaaor aYan2ado también en el istmo sicnes e1*- ^ circuios pollti-
de Karelia, reconquistando eos do Ginebra, en los que ha 
parte del terreno perdido en creado profunda impresión, , 
ios primeros días de la inva-i Los penódicos subrayan el 
de Negocios Extranejros But 
i ler representará a la Gran Bre? 
taña en ambas reuniones y ha 
í r á aUi una declaración oficial j 
\ en nombre del gobierno britá-1 
f nieo. j Bondres, 5.—Según noticias 
[ Un diputado laborista pre-' ¿ cc i t ^as de Helsinski, los f in 
guntó después si el gobierno landeses han realizado un gran 
inglés ha enviado protesta^ a. avance, después de un fuerte 
Berlín y Moscú por la inv'a- combate en el que infringie-; 
sión de Finlandia, a lo que ron a l03 r«sos uua verdadera 
•Ohamoeriain contestó negatt-' 
varéente. 
Otro diputado 
interrogo al gobieino si consi 
dera favorablemente la cleman 
da de expulsión de Rusia dé 
la Sociedad de las Naciones, 
i Esta pregunta quedó sin con-
| testación, lo mtemo que otra I 
| de un diputado comunista, acó i 
Ü gida entre risas y clamores^ 
• en la que t ra tó de justificar la | 
[ invasión soviética, diciendo que 
I la URSS obró en defensa pro i uoiKirei;, 5—Informfes de 
})ia. I fuente finlandesa ammeian 
í que el ministro da Finlandia 
aion soviética. 
DIPLOMATICOS FINLAN-
DESES DETENIDOS E N 
MOSSU \ 
gran interés que siempre ha sienes. 
demostrado el ministro de Ne-, C A L M A EN H E L S I N S K í 
Socios Extranjeros de^ la Ar- ; ikL:n;k; ^ - C o - i - ú u la ftimá 
gegtma ea la mstaracum (,n la cap;{al íhdanrlesa. El gobier-
0r^a" i . - ' , * • • ' no no se ha movido de id Isinski, 
También ou-oa es.aüoü üispa lus servicios oficiales fun-
no-amerieanos ss poiiilzan de c¡cnai. normp.hnente. La prensa ui-< 
parte de Finlandia. Colombia, EÍ¿te hoy> como ayei% ea la unión 
Uruguay y Bolivia, han envia- der pueblo ílnkndéü ante la inva-
do ya mensajes de s i m p a d vión soviética, 
al presidente de Finlandia. \ Si^niendo los consejos del go-» 
Se ha notificado también a bierno, I-ÍS lejpctoncs extranjeras 
la S. de N . la decisión de los. se mstaláñ fuera de Helsinski, don, 
soviets de feo asistir a la se- de no hau dejado de circular los! 
s ión , " lo que no ha causado tranvías y el abastcciaiiciUo íuu-
sorpresa, puesto que se garan- ciona perfectamente, 
t izó desde el orincipio que el , Las activiadcs m^ftares terresr 
gobierno soviético rechazaría tres se hacen muy £ w e ^ L o £ J 
su ¿articipación en las ^ Í ^ ^ ^ S & t ^ S t ^ 
i en Moscú, se halla detenido 
• sn la legación, con todo el per 
\ sonal de la misma. Las auto-
a ía iiuittUé iciitol de M M 
bre la nieve endurecida por la he-
lada, pero es absolutamente h m 
posible utilizar los elementos mo-. 
torizados. Las tropas de infantes 
ría tampoco pueden operar. E á 
euanto al empleo de masas de pa-
rachutistas, los observadores m i -
litares consideran y justifican pío» 
¡ uameiiíe el excepticismo de los ¿s* 
' íados mayores sobre el fracaso, Ue 
esta nmy* tácíica, úc invento ru-
ravura la ciudad del Pet samo 
Helsinski, 5.—Se conocen algu-{ La información ha sido acocida « " ^ 
m detalles sobre los últimos ata- tranouilamem. JítV ° * ™ S ^ . * m ^ ^ ^ ^ í*>r ^ Cruz Roja para 
París, 5.—Los periódicos de duzca el texto de la demanda *flaila ahora la ^eie^sa tiulau-
la tarde dedican un comenta- de la convocatoria el consejo c-icSa se mantiene fumemente.cn 
ridades soviéticas s^oponen a ¡ r i 0 a ia respuesta enviada por y ia asamblea presentada por todo el frente de combate. En el 
' Molotoff a Ginebra. Todos los Finlandia. E l secretario de la sector del norte, después de pa-
periódicos califican la respuss Liga ha cumplido con su de- sada la primera s riresa, *4 ejer-
ta de perfidia e indican que el ber y la petición ha sido he- cito finlandés ha reiui/.ado conít-
gobierno soviético intenta jus cha en condiciones de perfecta derablemente los débiles ctectivttá 
ia) t ihear una actitud que a toda regularidad. Cuando el comi- que tenia. Las tropas soviéticas 
ioaciencia honrada pareoerá sario soviético declara que so- son poco numerosas, paos 
que.. .ab?.ndn.acii la URSS. 
AYUDA A F INLANDIA 
¡ Estokolmo, 5.—La Famil: 
i real contribuirá con veintiséis 
mi l coronas a la suscripción 
pos t lles r  l  lti  t - tr nquilamente en esta capital, « u i 
jtjue de las tropas soviéticas a Pet- la que, durante ta noche, ha qae-
^amo. Los soldados rojos desera- dado terminada U evacuación.— 
¡parearon en Liniashameri, cerca Eífei 
íde Petsamo, pero fueron atacados 
¡por los aviones finlardeses. que 
j|es obligaron a retirarse precípita-
jd^mentc. 
Los aviadores finlandeses han 
BAJ4 M O R A L DE LAS 
TROPAS ROJAS 
Helsinski. 5.—Laj tropas í m - ! 
'Con la alegría emociona-
da de los más bellos actos, 
el flecha eaitrega a la ma-
dre el modesto regalo que 
simboliza su carino hiacia 
ella." 
COMO f U E PREPARADA 
LA COBARDE AGRESION 
SOVIETICA 
Lon . es. 5.—Según noticias lle-
jad.is a ios medios finlandeses de 
Londres^ el incidente ironterlzo 
^ V A ^ V s V w V ^ V W V s V A V ^ V W 6 1 °ue ^an ut'{izado los rojos como 
pretesfo para invadir Finlandia, 
í enviar i.mbulancias a Finían 
día. Se ban recogido ya smnas 
considerables entre el público. 
Por otra parte, noticias de 
Oslo, anuncian que tres avio-
nes soviéticos han arrojado 
"La alegría en el servicio 
en la Organisación Juve-
n i l hay que llevarlo en el 
eomportunieaito de la fle-
cha en el hogar el d i i de 
1 a Madre." 
CRONICA 
demostrado un valor y una pericia lanesas continúan deiendiendo e l . 
|nuy grandes. Por otra parte, se puerto de Petsamo. Se han captu- í 
Í b̂e que los aparatos sovieticof ' rádo nutherosos prisioneros ro;os, 
itentaron bombardear la central que han informado sobre ia pobre f 
jcléctrrca de Imaíra, pero las de- moral de las tropas rojas, que, j 
fensas antiaéreas finlandesas k> im además, es tán equipadas d© modo 
pidieron y le? causaron grandes muy deficiente.—Efe. 
pérdidas.—Efe. 
EL GOBIERNO INGLES 
E X A M I N A E L CONFLIC-
TO 
. Londres, 5.— Según la Agencia 
^Reuter, el gobierno examnia el con 
$icto ruso-finlandés en todos sus 
Aspectos. Es todavía prematuro 
;|-ventiirar cual será la decisión 
ftue ^dopte después de este exa-
íjicu.—Efe. 
S I M P A T I A DE SUECIA 
HACIA F I N L A N D I A 
Estokolmo, 5.—La nación sueca 
ífianificsta su simpatía por la cau-
•̂ a de Finlandia con una unanimi-
dad absoluta. Ya se han reunido 
í t t millón de coronas pata la crear 
ijión de un dcstacam-ínro de volun 
íarios, de cuya cantidad la mitad 
procqde de particularoj y la otra 
soid 
condenable- La insensatez de lo tiene éLTcuenta ^el"pacto "de hay cinco o seis iu;i hombres, a^ra 
que da testimonio el documen- amistad y asistencia concerta valul0 las ci cncontra*: 
to de Molotoff, rebasa los lími- do con los traidores'del gobier 56 c,u c*ta- ̂ F^JT^LZilíS* 
tes de la desvergüenza que no comunista creado en Rusia der> *l%hd* u £ f ° f ^ 
Luiré P^t^atno y í\lepacnorsK» 
París, 5.—La Agencia Ha-
vas transmite los siguientes 
comentarios a la sitnacióa mi 
l i tar: 
fué preparado por ellos mismos. 
Testigos presenciales han declara-
do haber visto a los soldados que 
ocupaban el puesto fronterizo so-
viético, abandonar la1 posición que 
poco después era cañoneada por 
ios mismos rojos. 
militar d@ 
Agencia Havas 
blara ningún combate aéreo. 
La aviacicn alemana de reco-
nocimiento, realizó sobre Fran 
cía algunos vuelos de bastan 
pueden permitirse los revolu- para Finlandia, que ha recibí 
cionarios, cuando califica de do sus poderes de la URSS., 
provocaciones intclerahles y realiza una maniobra odiosa 
. falta de respeto a la URSS el que no puede engaitar a na-
bombas sobre las minas finían- hecho de que el secretario de die. Este pseudo pacto, aña-
desas de níquel. 1^ Sociedad de Nagiones repro den los periódicos, conducen a 
| la destrucción de los hogares 
finlandeses. Sobre este punto 
no cabe engaño, ni en Ginebra 
ni en parte alguna. Solo exis-
te un gobierno legal de la re-
pública finlandesa, el que se 
ha constituido de manera más 
legal en Helsinski, con verda-
dero carácter de unión nacio-
nal. 
CRONICA 
M1L1TAK ÍDE L A AGENCIA 
D. J?í. 15, 
Berlín, S.—Ui Agencia D. N. B. 
transmite fea siguiente crónica sobre 
la"situación militar: 
Dirección Genera 
de Turismo pmiiHüiUiiuiiii tytuuiuinmmiul 
Concurso para la provisión de seis pla-
zas de administradores de albergues de 
carretera y paradores nacionales ÜlSitcéüliliiiUI 
La Dirección General de Tu- O. N.-S. y del gobernador ciyi l 
rismo anuncia la provisión de de su provincia; certificado de 
"Los alemanes realizaron i te profundidad, provocando 
oxrA aver una tentativa de golpe de: una enérgica actuación de la 
¡tad de donat,vos de industria- en ia región debvVissen.: defensa ant iaér t* local".— 
; burá. Es-tos Sh^ntós 1 revisüe j w . . - . „ „ . „ ,B . . 
AUMENTA LA HOSTILI- ron el carácter habitual es 
DAD HACIA LA URSS EN ^ c]ase de operaciones. Des 
LOS EE. UU puéa de Una breve preparación 
Nueva York. Sv—E! movimiento arüllera. los efectivos, dos o 
i* favor de Finland H en lo? Estada tres secciones, salen de rus 
«Lmdos. es cada día más intenso pufestos hasta llegar a las pro-
se pido ¡nsistenttmenu que se xiraidades de las posicioaes 
P^ste ayuda efectiv.» a los linl^n- francesas, donde son deteni-
Jcses, mientras que aumenta la dos por el fuego de las armas 
Hostilidad hacia la L'KbS. automáticas y replegándose po-
New York Times ' publica un Co después a sus posiciones de 
íaitorial en el que dvc "Finían- partida, bajo el fuego de la ar 
™ sola, sin apoyo ni promesa de tillería francesa, ya advertida 
vnguna nación, combafe contra la ^ intento. 
Vié Sa aSresión de la Lmon So- Sin ^ b a r g o , los golpes de 




Cambio de compra de mone-
das publicado el día 5 de d i -
ciembre de 1909, de acuerdo 
do con las disposiciones oficia-
les: (1) 
LA URSS RECHAZA 
MEDIACION Sl'ECA 
*>0r el gobierno suec>, 
^ ' • • ' • - V . v u ' V W . i W . V A W . W . 
"8 de Diciembre, Díe de 
v la Madre." 
* lecha: t u madre se sen-
1 J1.1"* orgullosa de t i , sa-
! r iéndote exacto cumplidor 
^ tus deberes Prepára le 
¿ a enorme alegría de una 




característica de su tenacidad. 
LA Durante toda la noche las pa-
trullas alemanas han manteni-
'do gran actividad. I¿iras' 
í a n ski- ^—Llegan a esta cni ¡ Aparte de estos intentos en í raucos suidos 
f0 noticia? dandu cuenta de Que: wisísentmrg, el resto del frente1 Ivek-ljsmark . 
g ' ^ i c í í han rechazado la prc- permaneció tranquilo y no hu- Belgas. . . . . 
de mediación formulada ; bo mág qUe algunos disparos | Florines. . . . 
de la artillería alemana en el ¡Escudos. . . . 
sector este del Mosela y en ell]>es0 m. legal 
curso inferior de) Blies. .LaSj Cuas, cuecas, 
piezas que dispararon en esta 
última región, fueron las del 
calibre 105, o sea las de ls ar-
tillería divisionaria alemana. 
En el aire, la actividad so-
bre la línea fronteriza fué bas 
tante reducida. Solamente se 
realizaron algunos «ligeros re-


















seis plazas de administradores 
de sus albergues de carreteras, 
paradores y hosterías, con ha-
ber mensual de 300 pesetas, fa-
cilitándose por cuenta de la D i 
reccióu General ei alo.iamien. 
to y manutención de él y de 
dos personas de su familia, que 
vivirán en ios albergues o para 
dores en las habitaciones des-
tinadas ai electo, concediéndo-
les una ¡participación del 5 por 
100 sobre los beneficios líqui-
dos que se obtengan en la ex-
plotación del alojamiento a 
que sean destinados. 
Para tomar parte en este 
concurso serán condiciones in -
disp'jnsables ser español, me.-
yor de edad, demostrar plena-
mente su adhesjón al glorioso 
Movimiento Nacional, haber re 
geniado'hoteles de primera ca-
tegoría ¡7 poseer a la perfec-
ción algún idioma ; alemán, in-
27,90 glés o francés. 
4L}25 Los concursantes presenta-
12,56 rán juntamente con la instau-
pia firmada, reintegrada y d i -
Director 
La artillería enemiga ha désp%- solo que ea Europa existe el 
cipal correspondiente al do- do acñvidad'entre el Mos^a i comumsmo, amo, que existí! dea _ 
icilio del interesado, certifica * el ^arre ^ norte ^ Sehodorí. E l de hace varios meses, precisa-
bueua conducta y moralidad, 
expedido ¡por la autoridad iuu 
nici 
mi
do médico acreditativo de no £u^gü cüinenzó a ^5 doce y aumentó 
padecer enfermedad contagio- intenSaniente por la tarde, hasta con 
ba m defecto físico que le im- vertiese en ataque de artillería con 
posibilite para el normal des- tra ia5 posiciones avanzadas de Mer 
empeño de su cargo; certifica- ziá( ai mî mo tiempo que se notaba 
dos profesionales y técnicos m.a débil actividad de la aviación 
acreditativos de haber regenta enemiga. 
do un hotel de primera clase En la noche del cuatro al cinco 
o similares, y certificado, en ha sido cañoneada la ciudad de Obtr 
su defecto, declaración jurada jol y otra. Los ataque? de las pa 
del interesado, que quedará de trullas francesas, orientadas por los 
bidamente comprobada en el reflectores, han sido rechazados, 
examen que sea celebrado, de * E l hundimiento del barco mgi 
los rusos que ocupan las monta^ 
ñas no puclen recibir víveres ni 
municiones más que por^ el ^mar, 
circunstc.ncia que les obligará a 
frenar o paralizar sus operacione.» 
por completo.—Efe. 
LOS PESIQDICOS I T A -
LIANOS CRITiCAIí-^A.1 
ACTITUD FRANCO f - ^ I - , 
TANICA ¿ ^ u ^ u , ií 
Müáa. S.—'-ll Popóla d'Ira-J 
lia" publica u n suelto relati-; 
vo a la actitud de Francia o 
Inglaterra en reiacion con la i 
negativa de la URSS a acu-» 
dir a la Sociedad de .las Nació- 1 
nes, en el que dice que cuando 
el presidente de la asamblea 
de Ginebra era el representan-
te de la España roja, ninguna j 
de los representantes se éscan 
dal¿ó ni prorrumpió en gritóa 
diciendo que se trataba de una' 
farsa, pero hoy Inglaterra y . 




la posesión de idioma o idio-
mas, que además del castella-
no hable o escriba a la perfec-
ción. , . . . 
De acuerdo con la? vigentes 
disposiciones se reserva el 
ochenta por ciento de 
plazas para los caballeros mu-
tilados, cuyo grado de mutila-
ción les permita regentar el 
cargo referido; a los ex com-
batientes nacionales y ex cau-
tivos de los rojos. En igualdad 
de condiciones será para la 
que 
100 
"Doritc Star", ¿e diez mil tonca-
das, en el Atlántico meridional, prue 
ba que los barcos de guerra alema 
nes persiguen al «.emigu, no sola 
mente desde que fracasaron 
las negociaciones franco-britá* 
nicas con Moscú. 
La Asociación de los 
Familiares de t o s c u a r -
tos de P^racuellos de 
Ja rama y Torrejón de 
Ardoz 
La nueva Duettiva de la Aso-
ciación de los FamibarC'S de los 
I muertos de Faratuslloa de J fra-
ngida al l l tmo. Sr 
írcueral del Turismo, Duque de ; provisión de las plazas 
Medinaceli, 2, Madrid,, hasta ' quedan libres de! 80 por 
las doce horas del día 31 Je 
diciembre de 193L». un certifi-
2!üÜ cauo de nacimiento, debiu^-
I mente legalizado ; cert^cado 
a las persona* que hayan pres 
J ' I K-J, v. el ' ma y Torrejón e Ai.do¿ estable-
mente c el Mar del *o r t f y e. g . j ^ fe Lar .^era de ban J e r ó -
Atlántico septentrional smo cu to : n]niú número 5, p4lmeru A y B, 
estas' ¿o* los Iriares y lc infl''ngen graveS|coii el fin de completar y amplUr 
pérdidas. La üstá de los vapores . ̂  jo p0sjbie la couiección de utt 
británicos hundidos a consecuencia I flche,ro general de íamiliare- ha 
de choque contra minas, aumenta, j jispugsto que ¿S 'ir.ya una nueva 
Según las informaciones que pro . inscripción du socios, a la que dO-
ceden de Ho'arda, un campo de | berán incorporarse todu.s los ta* 
minas inglés, arrastrado por el mar, 1 niiiiares de aquella* inartiiT'S uu9 
la navejiación en la costa cayeron por Dios y por España. 
A l e íeclo , debeian cíectuar su 
presentación a paitir dol 1 de di-
ciembie. de cinco a ocho le la no-
che, incluso ius días íestivus. La 
amenaza 
de Holanda "—EFE. 
tado servicio en los albergues sional, qug será ampliada has-; ^ - ^ ^ ^ debeiá ha-orsc por 
paradores y h o s t e r í a s propie- ta la de 3.000. que tendrá Qtie rd„n al{abét¡co d- ape!,;-tos, a 
dad de la Dirección General constituir en la Caja GsnerHl razón de hníL letia p0r ^ía. 
Turismo contra los cuales de Depósitos para responder^ jos rosientes 1 provin las on 
frente d?l v;arán. pur esentj ^ esta Asocia-dei 
(1) Las primeras se refie-
ren H ilivusas procedentes de ex 
portación, y las segundas, a d i -
visas importadas voluntad^ y 
definitivamente. 
negativo de antecedentes Ve-i ^ ^aya cargo alguno E igual de su "gestión al 
nales, expedido j>or el Regís- j meTlte Se tendrán en cuenta alojamiento que le sea enco- ci¿n cuantos datos y not.cias p-e-
PAGINA SEGUNDA P R O A . 
I n f o r m a c i ó n L o c a f Turr»rl. p?ra..lose "pe 
que& de Auxilio Socia 
^ " o 1 ^ , 6 de diciemfce 1939̂  
S u b s i d ^ o a c o m -
b a t i e n i e 
Se pone on cpncinliento de los be 
relkianos ele: bubsid¡<j al Ccmba. 
tie.ne y Excómbatieatc, resideiues 
en este hiumcipio, que el pago do 
las nóminas dei mes de tiuvieiubre 
«era ios dias, seis, siete y nueve de 
los corrientes y hora de las cuatro 
a siete de la tarde, en el Consistorio. 
Dia seis, nota de Combatientes e 
inc uso los de la Cámara. 
Dia siete, nómina de Exccmhri_ 
licntes, desde la letra a) hasta la i ) , 
Dia nueve, los restantes. 
Los que no se presenten en los 
jjías señalados se entenderá qiv: re 
cuncian al subsidio, siaido de baja 
ei el padrón. 
R e p a r t o d e s u e l a C e n t e n a r i o d e l a 
a * u $ z a p o t e s o s | V i r g e n d e i P i 
PRINCIPAL 
D E S P E D I D A DB 
pon 
P E N O V E V A D E B R A B A N T E 
Los zapaieros iiUc a conimuacion 
se relacionan, liueüeu pasar a rccu_ 
ger el vaie que en el reparto efectúa 
do en el dia de 'a lecha les corres, 
pondió: 
Herminio Martínez, José Lóiiez 
Abad, Aiiaslasio Blanco, Abundio 
Co ado, Agustín Diez, Demetrio M; g 
daieno, Faustino Rubio, francisco 
Garzo, Hi-ario Arévalo, Isidro Lan. 
Segura re ación ce los ingresos 
efectuados ea la cjema corriente 
abierta en el Banco de Lspaña a 
nombre de "Centenario de •-a Virgen 
del Piar- ' : 
Don Juan Valcárcel Ríos y Gar 
cía de Vior, icu pesetas; don Patr'í 
cío i ernández Vé-ez, 50; don Fran 
cisco Riestra, 10; don Oodca-do Ve 
lasco, (emü emas) 3 1 ; ' don Fernán. 
za, José López González, Lá;:aru í*. i do Gil García, 100; don Mario Ro. 
Poiaicco, Pedro Rodríguez, Quint n ' driguez García, 5. 
López. „ 
Por Dios, España y su Revolu, 
ción Naciona''sind¡calista. 
León 5 de diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delegado 
Sindical Local. 
TFiTRO PRINCIPAL 
Total, 296 pesetas. 
A l publicar ayer la nota 
en la que soliciiábamcs la 
ayuda üe los iecneses gens-
rosos, y en ¿special cíe ios n i -
ñcs que ya tienen seguro en 
sua casas el tu r rón y xas f i -
guritas de mazapán, a f in de 
t̂ ue los pequeñu-lcs de nues-
tros cemsacres de Auxilia 
Social pudiesen tener la al?. ' 
gria de v : r sus pía lites col-', 
mados de esta-'j coníi turas, 
propias de eetas fiestas na-
videñas, ya pensábames en 
aquellos que el pasado año 
por eSi/OS días también des-
filaren por nuestra K.2dac. 
H O Y 
D E S P E D I D A D E 
Con 
G E N O V E V A D E B R A B A N T E 
V a t i o s c a s o s d e r a b l a c a n i 
e n 
Q H S Y TEATaO 
¿Sabia usted que.. 
d e e s t a p r o v i n c i a 
POEIERNO C I V I L DE L A 
PROVINCIA DE LEON 
%ns¡>cccwñ Provincial Veterinaria 
] Habiéndose presentado varios ca. 
^os de rabia canina en distintos pue 
jblos de esta provincia, y por tratarse 
uiia infección de graves oo'¡;.secuea 
pitias para a especie numana, a pro_ 
jpiíesta de l,i Inspección provincial 
•^veterinaria, he dispuesto las sigu.cn 
|cs medidas profilácticas: 
' 1.* Hasta nueva oruen, tanto en 
la capital como en todos los pueblos 
pe esta provincia, será ob igatorio el 
)Uso del bozal para los .perros que 
^ircu'en libremente. 
2. a Cuando una persona sea mor 
idida por cua quier animal, se pro_ 
Cederá a recogerle y someter e duj 
ranlc catorce días a observación por 
el inspector Municipal Veterinario, 
(debiendo'evíraríe por todos los me_ 
dios el que estos animales sean r.a_ 
Crificados. 
3. a Por los Ayuntamientos íe 
Crganizará con los e omentos dispo. 
piblés el servicio de recogida do pe 
¡•ros vagabundos o qnc circu'en sin 
Los médicos de Asistencia Públi_ 
ca Domiciliaría y los Inspectores 
Municípates Veiermarios que tengan 
cor.ociinientü ,de a-gún caso sospecho 
so de esta infección, ô comunicarán 
con toda urgencia a la Jefatura pro_ 
X hoy reaparece en el Teatro de 
la zarzuela de Madrid el'genial 
caricato Rampcr. 
I j l Ramper no modificará en nada 
su repertorio, cosa que tdin-
poco extrañará en nada al yü-
biieo. 
I j l que el sábado, la pantalla del 
Cine Mari presentara al público 
leonés la gran producción na-
P a r a i o s a u t o 
Ppr ordoa de l * Dirección de 
Automovi-ismo, y previa autor.zación 
de) Excmo. br. Ge^érai Jete de es. 
te Cuerpo de Ejercito de bastilla y 
V i l Región Mintañ se hace sau^r 
los usiuriTCtuarios de vcdiicu'os"'mi 
vinciai de baniJad y a íá Inspección I i.;tareSt tallto ligeros como pesados. 
provincial Veterinaria- para adopta 1 
ias medidas que proceda. 
5.rl Declarada esta enfermedad, 
se procederá a la vacunación obliga 
toria de todos los perros en la zona 
señalada como zona de inmuniza., 
ción. 
que a partir de» día 5 de' próx.mo 
mes. c suministro u% gasolina y 
aceite con los ta onanos. se podrá 
efectuar únicamente en los surtido, 
res que se detallan. 
Se ruega ;i ios usufructuarioá de 
, los vehicu-os de.i facindades para qoe 
Asimismo se tomarán todas las | ei pers011ai encargado d^ control en 
medidas del Cap.ttt'p X X X I I de! ¿ s surtidares pueda tomar ios da_ 
Reglamento de Epizootias, sancionan i tos ordenados por la Supcriondaa. 
do " severamente el incump-imiento ^Y). O. número 41). 
de tan importantes disposiciones. I plaz;u Valladoüd; calles. Puente 
Lo que se publica en este perió. Colgante'-; surtidor, E. de S., com. 
dico para general conocimiento y ] búsüblé. Gas Ol í Plaza 
exacto cumolimiento. 
cional, "Don Floripondio", ínter 
pretada por el graciosísimo ac-
tor Valeriano León. 
I® la actuación del .Orfeón anun-
ciada para mañana en ei i c i t i j 
Principal, ha de revestir carac-
teres de verdadera solemnidad 
artística leonesa. 
© el boceto de zarzuela que se j 
estrena es original de don José j 
Pinto Maestro y del Maestro ¡ 
Odón. ! 
ei dueto cómico del mismo, por j 
-^su gran saber popular, estará j 
en ei oído de cuantos le escu- | 
chen, por largo tiempo. 
(j^ la única obra teatral de las es-
trenadas últimamente en Aí.a- i 
drid. y que ha merecido incor-! 
purarse en los repertorios ele 
las Compañías que actúan por 
provincias, es la titulada, "JL.OS 
Colegiales", original de Leandro 
Navarro. 
ción para alegremente con-
t r ibuir a llevar alegría a sus 
pequeños camaraaas. 
Y en ef ecto. Ayer, nada 
más salir a la callo "Azul" 
fué asaltado en la acera de 
Bo*mes, nada menos que por 
¡el • A lecha Valeroso", uel que 
ya r€c..v._araai usteues, ebte 
[e:queñLn y simpá-icó cama-
luaa que se llama uosecnu 
S^badéll, qu'3 accriapañado 
de su iie.manita Carmina to-
maban ei sel en dicüo lugar. 
Pues bien, el VFieciha Vale-
roso", empinándose sobre 
sus pies, hurgó en el bolsillo 
de su papá y nos soltó nada 
menos que tres surazos para 
tu r rón y mazapán. 
E l día empicaba b i m , y 
nos lo vino a CÍ i l i rmar po-
co después otro euplénd^do 
camarada, Raimundo Rodrí-
guez del Valle, quien a la 
j rmrta misma de la Excelen-
tísima Diputación Provincial 
¡nos paró y nos eníregú nada 
menos que CIEN pesetazas 
para el mismo f in. 
Y a las siete de la tarde, 
cuando nos di:i;ícmamos a 
preparar esta información, 
nos llegó una carriñosa carta 
le nuestep buen amigo u^u. 
Brr.ulio'mcns, director de la 
Fábr ica de cervezas "La 
Leonesa", que al i^ual qaa 
otros añcSj ha acutido al p r i 
P A 
YA DESCANSA A L L I . Y ESPAÑA QUEDO E N S l L E N r m 
I'ueron días de febril fervor revoluoiünai\o el que a ü n i -
la 
los sentimientos de la juventud. qUe aPod8ró 
El motivo, fué ciertamente emotivo y transcedental ^ 
vía falangista. en 
Se fué el Capitán, para no volver, muy sibn"'ccn""r ó'""* 
ció muy despuio, caminando lentamente a hombros da ^ 
mejores camaraecs, que retardaban el paso por las t i p r A a SUa 
litarías de España, para que durara más la car-u sob í ' í > 
tros cuerpos transidos del dolor, de su recuerda v riv.^ • f 3 ' 
per el recuerdo de su doler. ' UJ10^Ci03 
Las oraciones so desgranaban' con la r ^ s f^oroaa iv i 
Jamás se rezó en la vida, con más cálicio seátimie'Xo- ' . 
cuando pasaba el Cortejo triste y con visca dP mLstS^ q̂ e 
otro mundo. E l pueblo se asomaba a los caminos 7T£ u • . 
mas en ios ojos, y fuego en las manos para guiar él p ^ o f : " 
do de aquel Capitán Joven que arras t ró alc-rem-ni? n ^ 
hijos, a la senda gleriesa de la victoria y de la inmoUor/^3 
Fué lo mismo que ellos, cara a la vida y a la m i é ? / n ^ ^ 
sabía que eliss le harían vivir eternamente en la v^rS lqU9 
vida lejana a nuestra vida. v"uauera f 
Silencio dolor-ido. y que permitía pensar con el mío 
vuelo cerca de la verdad eterna que nos arrebató alto 
aquella verdad humana de su voz, de su doctrin-' y d^ su fí. TV* T-
quiso para sus escuadras arcangélicas, porque' er-, t"i^iCS lo 
superior a las miserias de la tierra, que él santificó on, 
propia sangre y midió coa vocación misionera rnn ^ 
de su verbo hirviente y diáfano. ' 1 
Pero la llama que inflamó en todos los co ra^n^ A , . 
ventud sigue alimentada por ei álito de su r e n f ^ o 5e a í 3U-
eternamente con los mismos r-cortes esüUzadn^m? y 
go luminoso, que alumbró la marcha de nu-straHP^SU fue' 
era dolorosa de la tragedla nacional. nu-sl*a vida en la 
Ya descansa allí, en el templo de la adnmoJA^ , . 
ría de, las juventudes. Nuestros mejores salmo? „eVOluciona-
mas fieles recuerdos quedarán clavados en \ S ^ s t r o s 
dras del panteón real, como grataos lumiuüíS u ? n^.P.e" 
nuestra vocación y nuestro fervoroso recuerdo a mlP^;n 'aa 
seno todo en la tierra, con el nejor ejemplo! di ^ 
JB c. 
RETO ARTISTICO 
Kecióinios la siguiente, carta: 
Mliy seu^r mío. Le rogaría que 
hiciera electivo en sus pagmas un 
.reto de este aíicionado a todos los 
cantadores de tangos de León y 
en el local o sala, de recreo que 
crean conveniente. 
Sin más se aespide de uzted en 
espera de que será atendido mi 
ri«e«<3 s. s. 
Severino Rodríguez 
cuspan b̂ î ^ . • j * —̂ w — J • a iî a 9 s J • B a • a • a • E a B a a • Q w as 
temo mandato cdvmo: 
León. 28 de noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—W Gobernador 
Civil. TOSE LUIS ORTIZ DE LA 
TORRE. 
« V í i V B V B V a V B V a W A W . V B V a 
trizal, collar v cba.pa de) registro n-.u 
Ricipal: transcurridos tres dias sin Se ^despide H O Y en el 
Rae d ducíió- Je baya recogido, será j j p^l ' ^ j i f l ppíp|^Jp^ 
fcacriñeado; en el caso de presentar, 
pe s'U propietario, le será devuelto y 
ge le impondrá tina multa que no 
f t rk inferior a cinco pesetas. 
4.^ Cuando un anírajiLhaya. muer 
ko o baya sido sacrificado con síntA. 
inas sospecbosos de rabia, se pondrá 
t n conocimiento de las autoridades 
^ ira?css y re remitirá la cnbeza al 
| : . ti;uto Provincial de Sanidad para 
análisis. 
U R O D O N A L 
c o m b a t e los a c h a q u e s 
q u e e n v e j e c e n 
del público benés , con 
GENOVEVA T m ASABANTE 
m 
de Cólon, 'EONEAEAS A 'i1 J ÍVÍAJURS 
2.336. Gasolina y aceite. P-aza de Mañr.írLa, eh la pantalla del 
Gondomar. 2,337. gasó-uia V aceite, Í^IHC 
Zamora: Ronda áe Saiita Ana ; ' 
2.87.1. gasolina y aceite. Estación de -B-c-E.-s-a-B-B-fl-
servicio. E. de S. Gas Oü. t By^igfí 
Salamanca: C Villacastíu.Vigo, | 1^1 U i i 
426/ Gaso-ina y aceite, Puente Nue 
ME m 
a o H a a a . 
S B 6 O E B a B BV 
B 
g u a n a p o r i a 
i 
vo, E. de S. Gas Oü. 
Leóní Estación de servicio dd 
Auto Estación, provisional basta 
puesta en. servicio de la estación de j C€l OSlíS 
San Marcos. Gas OÍ¡. y gnsoüna y \ . . , J . 
ace¡te j l a Jefatura provicrcial del Serví_ 
F N RUTA 1 c'0 Nacional ¿el Trigo de Barce_ 
Provincia de Vallado i d ; ! ̂  üa conocimier.to üe las vacan. 
tes existentes en esté Organismo y 
mer llamamiento nuestro a i0S canucos que cerraron el silencio de aquella na-ha +vf — 
que para siempre dejó la calle para ^ n ^ ^ f v J^h ?n 
y oscuro recinto sagrado del panteón. 1 mi*tQ™* 
Y con ello, España quedará silenciosa do este f u ^ 
levanto en ascuas los sentimientos rebsldes d- suí fn .qUe 
¡ T ^ f \ q T tiraro11 &obre hembr^ los^preciado?^? 
tos del fundador de la espiritualidad exquisita y v S £ / e S = 
puro siglo de tragedias humanas y de dolores r i a t í S t a en 
La juventud le recuerda y sigue su 4 n d w f I e 3 , -
a merecerle elernamenie. g ^ n d . i o , hasta llegar 
ALFREDO CARVAJAL 
la generosidad, enviándonos 
50 pesetas con el des20 
de que las dodiquemrs; vein-
tiesneo, para el tur — U los 
peques de Auxil io ^Gc'al, y 
las veinticinco restantes, pa. 
ra los juguetes de Beyes. 
j Que Dios se lo pague, 
don Braulio! 
Como usledes ven, el co-
mienzo ha sido formidable, y 
creemos que el ejemplo de HONRARAS A T U MADRE 
stos espléndidos «amaradas | Fil3n FiOX en . j 
cundirá, y va a ser preciso 0ro de Itev de j 
que después tengamos que| E1 m4s coíimovedor a^unS 
comprar a los pequenuelos. Mañana est 
del Auxil io Social el aceite ! 
de ricino por tonsladas. 
A Z U L 
WaWAs.WAV.WBVB%W-8 
UNE MARI 
' m u 
—0O0-
Para hoy Miércoles, 6 de No-
viembre de 1939.—Año de la Vic-
toria. 
—0O0-
V a V t . W . W a V B V B V . V B V A V a -
HONRARAS A T U MADRE 
.F i lm Fox en españoL 
Oro de Ley de la Pantalla. 
E l más conmovedor asunto. 
Mañana, estreno en 
Mañané : 
HONRARAS A TU M A D R 1 
El f i lm que llega al alma. 
V B V B W B " . V . V s W a V ^ . 
ogicas 
las siete treinta y 
Medina dei Campo • 2.305. gaEO_ 
lina y aceite y 2,307. gas oü; Ohnc 
V i d a N ^ c o n a l 
S i n d i c a H ^ t a 
—o— 
ORDEN D E PRESENTA-
CION 
Se; ruega a los eamaradas 
•Jilanuel fciandoval Pérez, Lía-
piel Bolado Marcos, Valentín 
Alvarez Fernández y Honora-
to Bercenilla Ruiz, se presen-
ten a la mayor brevedad posi-
l)l(! en esta Secretaría Local 
!(Casa de España) para un 
asunto de interés. 
DEPARTAMENTO PROVIN 
CIAL DEL SERVICIO 
SOCIAL 
Sé füégü :»-?t.í- 50:1 oritas que r, 
ccndnuación re. detallan. pasen por 
esta oficina ele Auxilio Socja''. para 
un aspnto. re-acionodo con el Serví, 
cío Social de la Mu.'cr. 
Carmen Seco Girón. Celia " Tuya 
Moratinos, Anunciación Diez Diez. 
Antonia Marúr libón y Margarita 
García Conde. 
Por Dios. Eripaña y Su Revolución 
Nacionalsindica'ista.-
León ó de diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
.V.WBW.V%W-VBW-WaVB 
C o l e c t a p r o - S e I 
m n a n o 
El día de la Purísima, se verifica 
ra en todas las iglesias de la dió_ 
cesis una colecta a favor del Semi_ 
nario. 
No necesitamos encarecer esta 
gran obra del Seminario. No nece_ 
sitamos recomendar la generosidad 
mayor a los fieles. 
¡Todos deben contribuir con io 
más que puedan 1 
í do, z.315. gasó ina y aceite; Medina 
de Rioseco, 2.308. gasolina y aceite; 
. Vega de VaJcietronco. 2.347. .gaso ina 
I y aceite; Alaejos, 2.200. gasolina y 
aceite: Cuéilar (Segovia), 2.265,̂  ga 
* soüna y aceite; Arévab, (Avila), 
859, gaso ina y aceite. 
Proviiicia.de Zamors-:, 
j Benavente. C. Madrid.Uoruu^, 
£.856. gasolina y aa-iie: llérmillo ti* 
Sáyago. C. I Zamora _ -Ferracsdic, 
c.858. gasolina y aceite: Puebla de 
Sacabria. C. Villacastín _ V i g o , 
2.S6J. gasolina y aceite; Tábara. C. 
' Villacastín »Vigo. 2.862; gasolina y 
aceite: Toro. C. Tofdesillns "Zamora 
i 7-500. gasolina y aceite, 
s Provincia de Sa amar;.ca : 
I Peñaranda. C. Madrid. 4^3.'gaso. 
Una y aceite: Béjar. C. Cáccres, 40), 
gasolina y aceite; BoadíHa. C. Ciu 
dad Rodrigo. 410, gasolina y aceite; 
Ciudad Rodrigo, C. ídem, kilómetro 
89, 414. gasolina y aceite; Vitigudi. 
nó,; C, Fregeneda. 448. gaso*ina. y 
aceite. ^ ^ -
•Astorga. 1.505. gasolina y aceite; 
Mataliana de Valmadrigal (Surtidor 
móvil), gasolina y aceite; Poníerra 
dá, (Estación de sel-vicio), gasolina 
y aceite y gas oü; Riaño. 1.542, ga 
"sOlina y aceite; Villab'ino, 1.55S, ga 
soüna y aceite; La Magda'fena, 1.519 
^a'o'jna y aceite. 
que corresponden a caballeros mu':i 
i-ados. 
Son las siguientes; 
Jefe ceraareal de Me 
8.000 pesetas anua-es; of 
tura, provi'-.cial de Barc 







A G R A M A EN ESPAÑOL ¡! 
NOTICíAl í IO LUCE 
y 
ASESINO INVISIBLH 
Película de emoción y mistero. 
Es un Film RADIO.. . natural-
mente. 
Mañana. La producción que lie 
ga al gima 
HONRARAS A T U M A D R E 
En Español. 
—0O0-i-ona, con 4.000; auxi-iar coiitabiiL! - i 
dad Jefatura pruvi.'cial de Ba-ce-o_ | ^ ^ g f 
' na, con 3-500; escribiente mecanó.i-
grato J e í ^ a provincias m i ^ . 2 ^ ; & ^ siete t r e in t a • 
Jefe de a-mac¿:n üg Ma^iesa, con . 
6.ooo; Jefe de ainacén de Grano. ^ treinta, 
llers, con .6.000 pe^tas anuales. SUEÑOS DE JUVENTUD 
Estas vacantes per tratarse de des ' Preciosa producción en Eípa-
tinos nacionales deben solicitarse de ñol, triunfo enorme de la gran ar-
' Ca Dirección, tenie.xlo en cuenta ca tista K A T H E R I N E TiE-^BÜRN. 
da Comisión las i^irucciones sobre Es un film RADIO.. . natural-
| competencia dictada^ por aquélla pa menie. . ^ 
' ra la provisión de estas plazas en el —OQO-
mes de mayo del año actual y badea 
do las prepuestas con la mayor rapl, 
dez x>osible al, objeto de que los ca. 
ballercs mutilados 'propuestos pue.. 
dan asistir a^a prueba de capacita, 
ción a que serán &cmetidos por la 
Jefatura Provincial del Trigo de 
Barco ona el día 13 de diciembre ¿e 
ser posible. 
• . W a W B W B V a V B - B V o V s V a V . " 
La familia de don Esteban AVa^ 
rez, fallecido el treinta del pasadô  
en la imposibilidad de hacerlo per. 
sona-mente nos ruega dar las gra^ 
días a cuantas personas ¿e asociaron 
a su duelo, o asistieron a las honrar 
fúnebres del finado. -
E L SEÑOR 
D O N H I G l N I O O R D A S 
del 
Compañía de Grandes Espec 
tácuxos ae 
jüiiü-xQUS R A M E A L 
1 HOY a las" siete tarde y die: 
y media noche 
> DESPFD1DA DE L A COMPA 
ÑIA 
icón la excepcional obra 
GENOVii V A JUXÍ üitABAÍSÍTE 1 \ 
Mañana : Uno de los mayores éxitos d J 
HOJEABAS A T U M A D E E gran R A M BAL 
E l f i lm que liega al alma. í awa% ^ ^ m ^ \ \ \ V m V m W m B i 
I B a » * • a o ŝ a a B * fi-B & c; a c a B^ B a 
m 
(Industria de esta Plaza) 
lia fallecido en León el dia 5 de Diciembre 
auo 1939 
A LOS 55 AÑOJ» OE EDAD 
habiendo recibiao les Santos Sacramentos y la B. A 
D. E . F . 
Su desconsolada esposa, doña Gabrielá GaUego 
Ruiz; liijca, den Jesús (aumente;, don HÍÎ JUIO 
(Jete Táüercs dé la Oasa i i ipc l i ; y don Amo-
nio Ordás Gallego (Sargento de Automóviles); 
hijos políticos, doña Maruja Diez (auoeate)» 
doña isabel do Haro; aieios; hermanos pe í-
ticos, sobrinos y d£más familia, 
Suplican a ustid encomendar su. 
alma a Dios y asistan a las EXE-
QUIAS que leñarán lugar hoy 6 
del cornents á las DIEá Y MEDIA 
, " ' de la mañana en la iglesia de San 
Juan üe K mué va y acto seguido a 
la conducción del cadáver al Cemen-
terio per lo que les quedarán muy 
agradecidos. . 
Casa Mortucrja: Calle Ramiro Balbueua, núm. 8 
E l duelo se d.ssp-de en San Francisc o. 
La conducción del cadáver a las ONCE E N 
PUNTO. -
Funer-ria "El Cavmen" Vda. G. Dlez.-Telf. 1«;10 
TnihiriirtflÉÉnft̂ ^ '• 
fblletoneg de PEOA (12) 
Í . ISTORADAS Y KEYES 
^ A i t c ^ d e Navidad leoneses) 
o bien milagro ó prodigio 
que maniiifiste a los hom-
[bres 
v que el Mesías ha nacido i 




los ángeles bajarán 
- . desde el alto-cielo empíreo 
a cantar al Rey las glorias 
'•• con los más hermosos íum 
[nos. 
I M T ( I ) . — Y dirán a los pas-
[tores 
(I) A L T : Esta seña] indi-
ifea que puede alternar el otro 
que el Mesías ha naei'clo. 
A L T . (véase la nota).—Estos 
irán presurosos 
con sus Ipobres donativos 
a adorar al Salvador 
y ofrecerle sus servicios. 
A L T . (Véase nota.)—Unos re-
[yes extranjeros 
vendrán con gran rego-
[cijo. 
a adorar al Rey pejesíe 
con regalos exquisitos. 
En el Oriente una ostrtlia 
aparecerá, ¡oh prodigio! 
de un rcspíauUor tan he)'-
[moso 
como nunca £;e haya visto, 
y guiados de esta estrelLi 
haiiaráii al Roy divino.,. 
ALT, (Véase la nota anterior.) 
¿Queréis más?... 
HERO.—No; ya es bastante. 
Idos a vuestro destino. 
(Srlcn los sabios, haciendo 
reverencias.) 
ESCENA V 
donde se - hallen estas tres le-
flerodes,—Los Magos. 
(Aquí, al despedir a los sa-
bios, inquiere Heredes noticias 
de los Reyes sobre el Niño Jo-
sús. Esto, en el "auto" de Grá-
deles y otros, se halla antes. 
L&s pregunta por b esirella, et 
ectera. Suprimimos las farra-
gosas explicaciones, de las cua 
ítdeinás, com(> pegote pro-
síiíco que son. es imposible ̂ b 
tener m un verso, a no ser in -
ventíindolos según los coneep-
tos. A l revés de los que sjguen, 
que son "prosa" cu el cuader-
iio de Gradóles, y basta (•/tF,ar 
y corxar para que apavez^n 
ios versos que van a Ver ios lee 
lores. 
HERO¿—Lo habéis^ oído, seño-
[res; 
dicen que patria del Niño 
será.el pueblo de Belén. 
I d en paz a por noticias 
del que buscáis, para ver 
si en estos días nació... ' 
nada os ocultare 
pdra vuestras diligenci."s. 
Y si' le hallaseis, después 
que le hayáis reconocido 
y adorado..yo tendré ' 
por gran servicio y estima 
el que me hagáis la mer-
[ced 
do retornar por aquí, 
para darme razón de él, 
pues quiero hacerle home. 
[naje 
y adorarle yo también, 
como a príncipe de todos 
y mi soben.no rey... 
Belén está aquí muy Cerca 
y si un guía es menester, 
tomad de mi casa'y corte 
todo aquello que gustéis. 
Cs ' da r é un salvoconducto 
para llegar a Belén... ( i ) 
(1) Estos dos versos ú l t i -
' >s aue si» 
(Hace que extiende el pasa-
joorte a que hacemos referen-
cia en la nota.) 
BALT.—Gracias y quedad con 
[Dios. 
Nada hemos de menester, 
sino emprr^Kr nuestra 
" [ruta 
nara llegar a Belén, 
HACIA BELEN 
(Aquí cada pueblo arma su 
batiburrillo correspondi e n t e , 
con cánticos en que el coro ex-
plica la acción. Creemos qvc 
ésta debía ser una nueva "pro 
cesión" o -marcha de los Ma-
guen, son de nuestra cosecna, 
puestos para que tenga alguna 
explicación el que ei guardia 
de Belén les pide el pasapor-
te en algunos "autos" y en to-
dos, aun sin pedirlo, se lo dan 
los Magos. ¿Cuándo, • entonces, 
so lo iba a entregar Herodes? 
gos, desde el. 'lpalacio" de He-
i'oues, andando'por la ¡plaza, 
hasta l l tgar al portal, cantan-
do... 
Esta procesión puede hacer-
se en el teatro por el patio de; 
butacas, de nuevo, mientras se 
muda la decoración. Asi, pues, 
seguimos el orden lógico de es 
tos cantos y de la forma JÍ-
guiente. 
(Cantando.)—Heredes a' los 
[Magos 
dice astutamente: , ( i ) 
—Seguid vuestras huellas 
y sed diligentes • 
en buscar al Niño ; 
yo le iré a adorar... 
(Estribillo.)—"A los trece días 
aOBelén llegad." 
¡OIJ, malicia í inap, 
fraude depravada 
que en fus ofieiu;i», 
con ley reprobada, 
mandaste al verdugo 
(1) Atentamente, dicen los 
"códices" aldeanos consulta 
dos. 
sangre: derramar. , , 
(Estnbiuo.)—A les trece dia«, 
a Belén llegad. 
Sangré deivamada 
de tiernos miauCes, 
ella manifiesta 
y explica bastante 
que ai Niño de Dios 
quisiste matar.' 
A los trece días 
a Belén llegad. 
Los directores üe escena M 
gan cuenta con lo MUÁ. Xcat t 
viene. Son versos que m % i 3 , 
nueva aparición de la es1 _ 
Están en relación con ios 
después vienen. DeDia s-'r ^ 
un efeetc magnr'co que 
do bárbaramente ^ ^ yivsíiu 
en los cuadernos vistos. ^ . 
lada la estrella « « V ^ o ¿ a r a . -
ca, podría ser un efecto m<u 
viíloso.) . . , i í a -
mazmiécíM saljr 1 [go^. 
de Jerusalén, . ; i 
la estrella bruiame 
pe muestra otra \ ez. 
i-a 6 de diciembre 1CC3 
r c o 
1|N v*LOR ' EOm* 
V 1 ̂  .yjyjjiillllíSiMIHtMIIIfinillKMíHlllHHlllUSiJíi m m \ 
EL 
PAGINA TERCERA' 
^ t r a ñ a ver en 
hX cstupi'I" como 
fara ÍMII cumbres-i!?' ros chr y 
este siulo "ilo 
apinitará 
U R 1 A R T E 
í C I N E M A R I S T U R N O DE F/RMICIM 
ca el eenio' . hay ila 
He, TifiiL- .ilas d 
ei,cS,'n ia-s cimas con clarores m- recias, pero no tiene pj, ,,1 
|ut« 
ríe ca-
ayinia inerte.-, y 
"C pi- u ni uñas. 
Por es» en 1930 dejo q w \c Csca. 
no, (juc t dieran un pre-
e.xtniürdmario, en vez del 
t • , Dios lia qucf] .) encender pninero que se 11 
esmriTj de In 
sagrad:;, quiere predicar con 
sus caniarcv 
Uíik 
)|CS. sca loado! que na vv. 
ÍD,0S S ¿n rutas, d^ gloria, .\ 
mot. 
i l i jo 
JP fí.rc; ¡«ra que no ê piein. 
bruma cscurid^d del olvid 
£ ^ de,. 
lo í«e pierdan más renombre. Fué evo otro de. 
art.. 
eu un concur 






^ f i m i d a al de^l^o de los pue-
mas bello, pana Sacro Musical para pre-
miar la mejur colección de cánti • 
hn diclio. con eos populares. Presidia ¿\ tribunal 
^ " q u e de tcd is IJ^ artes, la que en el mes de julio de aqud 
TC ^ Cs la que va más iin.ma- ano diera el vcredi:i >, el egreso 
maestro Mas y Ser.-acant 
Por algo le pedían en la muma que Leo 
revista, en el mes de junio, eme 
se aireanp, que saca™ a la luz sus 
muchas producciones 
El maesro Uriarte vive poco a 
ras de la tierra S.i ambiente está 
en los altos silen:¡>s sonoros, en 
la cima de las cumb es. Desde 
arriba mira aigunj vez "ib asri-
^V'no hemos vi-.to época de 
feícsplcnd&r que esta "de ra-
r3Tal versea, no obstante, el oí-
rte en donde men ha roído 
Testupidez. Pero, aun haciJnoü-
,3 arte aun siendo genial la m?-
íLdon de nuestros maestros com 




t rüta' sie,T1Pre ascc lsI0I5r'J Por tacicu combativa de nuestro globo 
inn/e va alentando el espíritu, y vibrante", y lanza, pr-ndido a las 
para 
ha bajado el arte «s la charca cuerdas 
dclcile y estímulo de la car- por el hilo de oro de su inspira-
del pentagruna unidas 
e'pecadora. "Las orgia;* viciosas ción. el mágico anzuelo .que nos 
¡L, siempre acomp ñada; de mu- levantará a regió os azules, de 
Tea culuptuosa y sensual, propen- belleza insospechada oue nos HP!-
ta siempre a 1 corrjx-ion . ^ vará p0r ios caminos aromados 
Ko se puede vola-- por abajo, que conducen a U g.oria sin que 
Los genios tienen que volar hacia iintamos las púnzalas de la? aeju-
"nutrirse de la luz y de das espinas que acriiolan y labran 
clamar todavía con el la virtud, 
¡Excelsiorl ¡Vida! 
el abismo PREDICADOR 
cl c:eio a 
arjl". y a 
gran P0C,a:Al 
,Lumbre!... Abato esta 
p el fangal... 
Los maestros de mús na religio 
6a son, de seguro 
irlos con el a 
de 
Porque el maelxo Üriarte es 
sacerdote antes qu t lodo, y bus 
ca con vivido aniieio almas para 
Cristo y para el cielo. Como aquel 
San Beda, 
los menos in-
fnebdos   mbiente trági-
fo o decadente de las razas y 
L , pueblos. La Iglesia crea una monje, d.sc.pulo de 
jfnrcía « una músici propia que obispo de Maimesbury, muerto el 
í ílena de contenido. Tiene, ¡arr i - año de gracia de 709. Observó es-
bal su fuente natunl de inspira- te obispo con sumo d-lqr cómo los 
Éión Crea ella un ambiente pro- ficles marchaban aceleradamente 
oio Tes maestros de música re- de la iglesia después de misa, por 
Jgfosa viven la vida de! alma, se "o oír d sermón, y se disfrazo d 
olvidan de la carne. Sin descender 
délas cimas de la in;oir».;ion re-
ligiosa, lanzan el hilo de seda de 
ÍU arte superior, para cá'J+ivar tas 
almas que aherrojadas por ía car-
jie se deslizan por el valV hastia-
das1 de flores q\ie se deshojan y 
de verdores agostad J,, 
PEQUEÑO DÉ CUERPO Y„, 
El maestro Uríarlc. menudo d» 
jcuorpo. vivaracho y reposado por 
Jíwtud, tiene la menoi cantidad 
'úe materia: casi no se hace notar 
cantor. Se colocó a5 borde de un 
camino por donde habían de pasar 
muchos fieles, y les canto primero 
cantares ale.^rrs. Elhn ¿c parárbii 
y le oyeron con gusto: entonces 
pasó a cosas má.-- graves el can-
tor les cautivó, y así. los «¡ue en-
tonces tenían pri i . i por salir de 
la iglesia, oyeron sif. querer uña 
pi cdicacióii. 
Con ese fin hace su música 
Uriarte. Por e-j prefiere la mú-
sica sacra popula1". Por ello ila a 
sus composic' V,ÍCS una maivviro- » 
sa expresión; quiere que la miiíica 
, CANCÍONES Lt^OiSíESAS 
1 'lambién ha recogí I i : 
ali- ra.s el al.i.a lecne;,i 
por Ls gdrgjinis de la tnoetna. 
recia y nobi-. cuando aína, cr.aiuio 
ne. cuando Hora.,. H ¿ recogido 
los c á n t a r o de l¡j tierra y quitán-
doles imn ;. --as y vist-cndolos de 
gala los 1 . zk por ci mundo como 
airón de :gtOFÍá para qwe todos se 
descubran admirados, recordando 
ón fué ia cuna r>gia de Es 
paña, y en donde España, ya ma-
yor, crió SUÍ hijos mejores... 
¡ Qué frío hace siempre en León ! 
¡Qué tardos y torpes sucien ser 
los leoneses para tributi'.v mere-
cidos homenajes! Uriarte y otros 
recios valores, de esta t i - r ía me-
recen mucho má? que otro.- va-j 
lores negativos o discutido-, él ho-
ra enaje sincero y vibrante del pue 
,jlo leonés l 
V. TESO 
En el día de ayer han sic asis_ 
tidos en este centro benéfico los si 
guíenles casos ocurridos en nuestra 
j ciudad: 
] Aifredo García González, de diez 
años de edad, fué airado de. una he 
rida inciso contusa situada en la re_ 
gión frontal, de caracíer -eve y pro 
ducida por caerse sobre una pk'-anca 
Pasó a su domici1 io en Ramón y 
Cajal, número 6. 
Delfín F^órez, de 19 añus de edad 
fué curado de una herida punzante 
en la planta deJ pie izquierdo de 
carácter leve y casual. Pasó a su 
domici> io en Carbajal de la Legua, 
Josefa González fué asistida para 
la extracción de un írociío de pen. 
diente que se había introducido en 
el lóbu'o inferior de la oreja iz_ 
quierda. . 
Pasó a su domicilio, en Prinjo de 
Rivera, número 34. 
Pantalla de ÁcontGcimientcs 
JUEVES 7 de Diciembre de 19L3 
PRESEIsTA la obra más bella y conmovedora 
Cinema 
del 
H o n r a r á s a t u M a d r e I íATENGiCNí 
Film FOX H A B L A D O EN ESPAÑOL 
OBO DE JLEtf DE Lc\ PANTALLA 
con M A E MARSH, JAMES DUNN y SALLY EILERS 
Esta película quiere ser como un altar erigido ai co-
razón de las madres, y 
...¿Quién es el infortunado que no sabe de la inmen-
sa ternura de un corazón maternai'r 
DE 1 A 3 DE L A TARDE 
Señor Salgado, Plaza de Sahío 
Domingo.—Sanar Barthe, P''aferías; 
TURNO DE NOCHE 
Señor Rodríguez Mata, Ordoño I I 
A L M A C E N E S 
4 0) 
CROQUIÑOL, SIETE Pesetas 
s'n hilos, sin electricidad en la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo 
PELUQUERIA " E L ASEO" 
General Mola, 3. LEON 
| FUNDICION Y TALLERES 
svienes y 
«in u e v a 
APARTADO 36 
TSLEi ONO 1425' 
s p n 
L E O N 
PÜENTTiü CASTRO 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
ARTINEZ Y CASAS, S. en C . 
'SESOS—CEMENTOS T, 
A Z U L E J O S — CAÑAZOS 
BALDOSA — jUsO-iu.fccOS 
H ü i í R A M ^ Í i T A S — B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TlíüOS de GOMA 
JEERSTEFvIA cu GBKEí íAL 
TuüxiJíáJU-itó ÜE 'IOÍJAS OJLA-
—ÜÜJUtstíj ri^l¿tólAlM£a.S 
LiíiüLüiUlVÍ — UüüiWAá 
ARTXOÜJÚOS E O O A L L A 
S S T ü í A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
no í l ,13 : : L E Teléfono 1165 1 
ANUNCIOS 
SE V E N D E la central eléctrica de 
Paramo cíci bn, por enter.oe-
cad ue su dueño, be dant iaul i -
duüeb. iratctr c^n ei uiib.nu, ¿-ii-
íredo Diez.—E-i/9/. 
Vjb-iMJO coche alemán marca 
tuer", cen ado con veniiiies / 
luí] kilómetros. Ucfto caballos,1 
corriente ue patemei t cnevro. 
leí Swisi cmnoiog cerrado, ae ser-
vicio puüi.cu, en mmejoiauies 
conü.ciones. Sania Ana :iu\ne-
io -ÍU. Manuel Alvarez.-L-iüiü. 
ACADI^AÍI.-\ se trai<pusu, muy eco 
iiomca, por motivas ue sai .id ue 
su ducüo. iniormes en ia mis-
. nía, San Marcelo, 1Ü. León, 
E.iSlV. 
SE V E N D E una casa en el -uiu 
más céntrico, propia para nego-
cio, precio- económico. i."ara tra 
tar; Aluerto Acevedo. Mansnia 
de las Alulas (León;,—E-l¿j4. 
SE V ü N D i i . solar barato, dl7 me 
tros con faenada a la Pía '.a de 
Caivo bótelo. Ka^on: 'réléicíij 
1357,—E-l 773. 
SE VENDE una vaca iiolandesa, 
avocada a parir, segundo parto. 
Informes: uregorio Fernandez. 
Toral de los Guzmanes.—E-i8í')4. 
CAMIONETA, marca Chevrolet, 
6 cilindros en periecto «ttado, 
sê  vende. In io rmarán ; Luis de 
Paz, Padre Isla, ¿ i . León 
—K-18ü8. 
V I V E R O DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España une 
diapone de .¿4,000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus JóU.OOO 
plantas de vivero. José beuánez. 
La. tíañeza (León),—E-itíOV. 
VENDO coche Renault. 8 H P. 4 
plazas, semi-nuevo, corriente pa 
»míe. Informes: Vda, Aparicin. 
Mansilía de las Muías (León). 
- E - i L / l . 
I M P O R T A N T E Entidad de cjuro 
de créditos, necesita Agentes, 
productores en todos los pue-
blos importantes de esca pro-
v.ncia con suovcnción Tija o co-
misión. Dirigirse a nuestro De-
legado en León, don Anseimo 
Alunso, Avda. de la Republ.ca 
Argentina, num..5 cnllo.-L-lB7J 
PERDIOSE rueda 32 por ó con 
disco, trayecto de la. Estación 
a Carretera Zamora. Se ruega 
devolución: Ordoño I I , mim. 18. 
Se gi-atiiicará.—E-1S74, 
SE TRASPASA un Bar en la ca-
lle Azabachería, núm. 8. Infor-
mes en la misma.—E-1875. 
SE TRASPASA cantina, con lleu-
da de ultramarinos, buena clien 
tela, próxima a la capital. I n -
formes en esta Administra ñón. 
—E-18/ó, 
SE V E N D E una casa en la Virgen 
del Camino, compuesta de piaiUa 
baja y principad Para tratar con 
su dueña, María Martínez Fernán 
dez, en la misma, 
QUIEN desee comprar tres o cuatro 
metros cúbicos de nogal, puede pa 
sar a tratar con Horacio García, 
Cabreros del Río. 
VENDO parcida chopos. Para tra„ 
tar: Vicente Alvarez. Armunia 
León). 
SE CEDE habitación con derecho a 
cocina, con una o des cam?,.s. Ra. 
zón: Feriando de Castro, número 
29, tercero, derecha. 





núm. C. Se compra toda clase 
de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza.— 
E-1866. 
SE ENCUENTRA depositado un 
macho en Trobajo del Cerecero, 
en casa del vecino Oaudio Hidal . 
go. La persona que acredite ser 
su daeño, puede pasar a recogerlo 
v:.i el mismo. j 
GLASES particulares y a doraici-io. 
Cu tura general, Franco: y Ens^_ 
fianza secundaria. Razón en te-e_ j 
fono número 1694. 
TURISMO a Madrid, admite t r e 
viajeros^ miércole.- t^rde o jueves 
de mañana. Razón Ordoño I I . nú 
mero 8, cuarto. j 
SE OFRECE representante para 
Barcelona. Escribir cOn oíreías a 
esta Administración. 
SE TRASPASA para dedicarse a. 
otro negocio, unj panadería, bue_ 
na clientela; Informes en esta Ad j 
ministración. 
Durante e- mes de diciembre, per_ 
maner.íe garantizada a 6 pesetas. 
Hispano Argentina, Peluquería de 
Señeras, Cervantes. 4. Teléfono 1973 
r 
; 




Toda clase de material eléctrica 
n . F R A N C C J U C E ^ A 
I O S A D A 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y ce 4 a 6 
Ram.ro Balbnena, 11, 2." izqda. 
.120 
[ P L A Z A S 
Para rauli-ados; ex comba., 
tientes; ex cautivos; huértanos 
y otras personas • víctimas de la 
guerra. 
CONVOCADOS coixursos pa 
ra cubrir: 800 plazas de MO_ 
ZO DE ESTACION. Edad; 
18 a 34 añes. Y 320 de FAC-
TOR. Edad 17 a 24 años. 
Para ia preparacón urgen_ 
te de la docuinentacón ne^e^a» 
ria par^ soiiciiarias, en toda Es. 
paña, acuca enseguida a â 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D RA 
Bayón, 3, (irenle al Banco ua 
España), Te-éíono 1363. LEON 
AGENCIA D£ NEGOCIOS S O T O 
Santa Non-.-, CASA SOTO (al lado del Auto-Estación). 
Telefono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos cíe todas clases: cobros de cío. •••; 
y pensiones: Certiñcadcj de PENALES, Lcsncias de 
^JAZA, pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de lincas.—Testamentarias, declaraciones de herederos, 
legalizaciones: expadientes de todas clases. 
CONSULTE A ESTA AGENCIA, le resolverá cualquier 
asunto. 
P L A Z A S ; : F¿K*0;4RR1L 0EI N O R T E 
3 0 0 m i z o s d e I s U c i ó n , e d a d 18 a 35 a ñ s s 
Para cuorir entre Mutilados; Ex combatientes; Ex cau-
tivos y personas de familias víctimas de la GUERRA, 
B ^ ^ Adir isión de instancias hasta el 30 de diciembre. 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
1.° febrero 
I •'CONTESTACIONES,, por Agentes Investigación y 
5 Vigilancia, l u pesetas. P REP A i ¿ACION por lós miamos. 
| ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
M I R U L I P T O L 
Evita ia c^da del cabillo. Facilita su creo<m<ento 
Usando MIRULIPTOL nunca se rá calvo. Hace desapare-
cer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguer ías . Per fumer ías 
A g e n t e a e a i c a c l o e x c l u s i v a m e n t e a 
l a ' \JL O i e s i o a a e «ss s&»Cor C J . \ 
t r a s l a d ó s u s o a c i n a s a l a A v e m a a 
ü e i o s C o n a e s a e c a g a s t a n u m . l i . 
A c c i u e n t e s : w *Í* f B E T H O i 
i n c e n d i o s : : B ^ - T A C Í ^ 
V i a a : : ; : : V I A ^ Í . 
J E R E Z 
"LA R1VA 
m 
D a C A R . O J DltZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
E3p2ciahs.a en enfermedades del 
RIÑON.—GENiTO-URíNA.LAS con su eirugia y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, lb£4. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a b. 
m 
C O Ñ A C * * • 
"LA RlVA" 
:v::;;:-::.-r..vr •. • 
C u a l q u i e r a n p r m a l i d a 
d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , q u e d a 
e f i c a z m e n t e n e u t r a l i z a d a 
b e b i e n d o a d i a r i o 
a g u a d e l i c i o s a 
d e m e s a t ^ C L A V O 
fdeumáticos=:Lubrif¡cantes=Acce£oric3 i 
Slciclotas=:Recajchutados=Eiectricidad 
CASA VALDES, C. A. 
A V E N I D A P A D R E I S L A . 20 
L E O N 
! A U T O - S A L O N 
C o m w c l o l í n í u s l r i o l P e i l e t é ^ $ . # . 
Garage y Ta-leres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchutado. — Lubrifican tes, neumáticos, 




C o n c a s i c n a n o o f i c i a i F O R O 
PADRE ISLA, 19 
Y IL L Ü * ¿v A N 0 A. * 
L E O N 
EMBUTIOOS R U LOS ̂ Ji3323 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1133 
S o l o c u e s t a 
U N O S CENTIMOS DIARIOS. 
.Venta en botellas y garrafones^ 
p r e c i n t a d o s / c a p s y I a d o $ r 
Sstrihyféen Va lCT i f l lO Cf in j ieS Í ÍO 
G a r a g e I B A N 
E O _ N _ / 
han rsoib-do ios úl t imos mO-
delos en E!CiCLETA3 
Qran stok de cubiertas y acceso-
ríos Para les mismos. 
C O N S U L T E N P R f C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
PAGINA ( m A f t T * 
R E A C C I O N N E U T R A L 
La reciente nota de protesta que el Conde Ciano laa diri-
gido a los gobiernos francés, y británico, ha sido la primera 
©ota en el concierto de voces neutrales. Italia ha hecho saber 
a los beligerantes que las medidas de bloqueo antigermano 
perjudican gravemente a su economía. Poco después el emba-
jador del Japón enviaba sendas notas en el mismo sentido Di-
namarca, Bélgica y Holanda, los países nórdicos y ahora Him 
gría se ban unido al coro, y Londres no tendrá mas remedio 
que tomar en cuenta esas protestas por mas que a sus inte-
reses convengan oidos de mercader. 
Especialmente sobre los países débiles—Holanda, Bélgica 
y Suiza, cuya economía va desangrándose con los ingentes 
gastos de movilización—esta guerra pesa c^mo un vía crucis 
tan doloroso como estéril. En otro lugar hemos aludido a la 
gravísima situación creada por el marasmo comercial en los 
¡puertos de Araberes y Rotterdam. Como todo hace prevéer 
'que esta guerra continuará dudante largo tiempo con la mis-
ima modalidad—ausencia de er^-^iones decisivas y persisten-
cia en la lucha de desgaste—-¿¡.v i ^ i c o que los países neutrales 
W i s afectados adopten sus medidas. 
La política do bloqueo puede tener para Inglaterra conse-
cuencias tan imprevistas como desagradables Y no seria la 
•peer un cambio de la opinión neutral a favor del adversario 
forzado a contestar con las mismas armas. Particular-mente 
Ifeignificaüvo es el comentario que hace un importante rotati-
.iVo japonés, "Japón, dice el "Hcclñ-Slvmbum", no quiere in* 
Itervenir en la guerra europea, ni ser afectado por ella, pero 
ei Inglaterra y Francia fuerzan un nuevo bloqueo, Japón no 
Zaragoz¿i, 5.—La Comisión 
ejecutiva del X I X Centenario 
de la Venida de la Virgen del 
Pilar u Zaragoza, ha organiza-
do el siguiente programa de 
actos para lias fiestas de diebo 
centenario: 
Día 30 de diciembre. A las 
seis y media de la tarde, en la 
Santa Capilla, d a r á comienzo 
un solemne triduo en honor de 
la Santísima Virgen del Pilar. 
Día 31. A las once de la ma-
ñana liará su salida el pregón 
anunciador del Año del Cente-
nario, compuesto por un visto-
so cortejo, que recorrerá las ca 
lies y plazas de la ciudad, en-
tregando en las parroquias la 
Pastoral del Arzobispo, hacien 
do a los fieles el llamamiento 
para celebrar con la solemni 
Se ha hecho público el 
actos del Centenario de la 
V I R G E N D E L 
programa 
venida d 
P I L A R 
e I, 
iglesias de la ciudad, d isparán-1 Generalísimo Franco, acto que 
dose al propio tiempo gran can se celebró en diciembre de 
tidad de bombas reales. Entre- 1937. 
tanto, diversas bandas de mu-1 
sica recorrerán las calles de laf E L FERROCARRIL 
población. A las cuatro y me- | FERROL.GIJON -
dia desde el templo de La Seo Ferroi del caudillo. s-Todos 
se trasladara procesionalmente ^ A tam;entos de ̂  ¿g ión as. 
al Pilar la comisión del ceute. , ttirian£ y ^ ellos ^ 
merece el A I A . cente. | ̂ ario y todas las autoridades; comí,rend¡da5 m la Zona que abar 
las seis y media de la i locales, así como las represen. • ̂  la línea del ferrocarril que imi 
la Santa Capilla, se-! taciones de organismos oficia-1 ^ Q;j¿n con esta base naV3}t comu 
a de triduo. I les que radiquen en Zaragoza,1 n:ca.1 ai de BI Ferrol del Caudillo, 
para ofrecerse a la Sant ís ima! que secundarán con urgencia las ges 
Virgen. Este ofrecimiento seraitiones encaminadas a conseguir la media de la mañana, el Cabil-
do catedral y el clero secular h,echo por el-Arzooispo. A las : terminación de las obras, 
y regular, se reunirán en el i doce de la noclie, un volteo ge- f E N SUFRAGIO DE TODOS 
santo13templo metropolitano de i neral de campanas y un p r o ñ u j LOS REQUETES CAIDOS 
IfSL Seo, para trasladarse pro- so disparo de bombas reales] parai>bna, 5 . -Eu sufragio del *! 
eesionalmente a la basílica del I anunciará a la eiudad que en; ma d€ tQd03 lo3 rc requetés fallecidos 
jpodrá mantener su política actual". La amenaza es evidente y I Pilar, donde serán recibidos 1 aquellos instantes se cumple el. ia Causa, se van a celebrar so 
jhará^ pensar al gobierno británico. Si en los círculos británi- j p0r ei Arzobisp.p, quien hará el i X I X cent enr.rio de la visita de-i lemnes funerales organizados por la 
Lto de todo este clero í üues t i \ i Ainantísima Madre, A Hermandad de Veteranos Carlistas tos dan por buena una segunda edición del 14, habrán de cam 
piar de pensamiento porque las condiciones son absolutamen-
,fte distintas. En la pasada guerra fnerón muy pocos los paí-
ses que nusdaron al margen de la contienda. Tan solo los dé-
piles, y por lo mismo sus protestas contra los perjuicios del 
toloQueo no fueroit-tomac'as en consideración. 
Su voz quedó ahogada en el enoi'me oleaje de odios y de 
pasiones. Hoy, no. Tres grandes países han anunciado su de-
cisión de permanecer alejados del conflicto... defendiendo a 
i la vez sus intereses que en manera alguna pueden depender 
fle una medida unilateral de los beligerantes. 
( J e s u í t a aleccionador el comprobar cómo hasta ahora los 
países más seriamente afectados no son precisamente los que 
han tomado las armas sino los partidarios decididos de la 
^az. Una ojeada a la lista de navios hundidor. y veremos cómo 
.comparativamente, a pesar del enorme tonelaie británico, sor* 
« l a s los barcos neutrales que han ido en neregrinación al fon-
l io submarino por el pecado de comerciar eou todo aquello 
.toue loa pueblos nocesitan para su subsistencia. E)l Ja-oón sos 
por 
ofrecimiento 
a la Santísima Virgen. Se cê e- I l a misma hora, cu Santa Ca- \ de Navarra! í L a r á mía m i s a ' T í a s doee'.de piUa se eelebrnrá la tradieio-j 
¡ l a mañana habrá un volteo ge- »al misa de comunión general. ¡ 
neral do camlpanas Í P todas las Terminada esta, se ha rá una i „ ^ „ n ^ ^ 
veía extraordinaria por el ele-1 Barcelona, S.-Para ocuparse de 
re, Caballeros del Pilar y i a | % ^ reconstrucción, se_ ha 
•tnVio Via TTnnAv E f ó ^ A al ^ v l . ¡reuindo la Junta de Regiones De. 
L A RECONSTRUCCION 
DE BARCELONA 
despide HOY en el 
i m 
. Corte de Ho or. H a r á n el p r i -
jmer turno las autoridades vastadas' PRC3LDENAA ^ 2° 
| raffozanas. : 
. » 2- A las de \ m a - j rificación de ^etr 
¡ nana, una gran diana recorre. fidos damilificaMdo8í 
; ra las principales calles y pla-
M A S N I Ñ O S REPATRIA 
DOS 
E N SUFRAGIO DE 
MARTIRES 
UNOS 
Barcelona. 5.—En sufragio de 
los 152 caídos afiliados a la Confe. 
deración nacional de Sindicatos l i _ 
bres y a la agrupación de Juventu. 
des Antimarxistas, se celebraron «oí 
lemnes funerales en la iglesia de la 
Concepción, presididos por el gene, 
ral Orgaz, asistiendo el generaü Gar 
cía Escámez y representación de la» 
autoridades. 
RECONSTRUCCION DE 
UNA IGLESIA . , 
Ciudad Real, 5.—Dentro de unos 
días quedará abierta al culto la pa 
Yecla, S.-Veiiite m\\ 
han recibido con gran e L ^ » 
cadáveres de, veinticuatro ^ 
Dios y por España. ldos Por 
Durante todo el día la* 
han estado doblando a Z € 2 ^ ? ^ ! 
tras en los cementerios d?0' ^ 
oudades españolas se celebró ^ 
humadón de los cadáveres p ' e --
cam10nes con g u a ^ , ^ 
sido trasladados aquello. 7> h?9 
a Yecla. A la H ^ f í e ^ ^ 1 
eran esperados por las a u S S * ^ 
jerarquías. Quinientos afiS'3 y 
Falange Esoañol. TZVJ^S a ,je Española Tradirin i -
rroquia de la Merced de esta ciudad j de las JON.S llevab ^na sta y 
que fué una de 2as iglesias que más j que producían srr-* " ^ ^ s 
deterioros sufrieron durante la do_ ! táculo. 
bernador civil, adoptando entre 
\ otros ^cuerdos, mo relativo a la ve 
edL 
del público lacinés, con 
GENOVEVA DE BRABANTE j xas de la población, y a Jas] 
diez y media, on el altar mayor 
OOMU.NK O F I C I A L 
.violentamente. Toldo ha protestado y ya sabemos por expe-
• ciencia que los nipones son parcos en palabra» v gp.nero^oa 
en hechos. - - • ' • 
peurre lo propio con Italia que, xun en fono menor, tam-
pien se ve seriamente ñañañí* ve seria ente dañada en su comercio exterior. 
La envidiable posición de Alemania en los Balcanes y en ia cuenca danubiana, con las posibilidades'que se ie ofrecen 
'S^Lñ11 .Aní.ell^eilcia con Rusia; el clamoreo constante de los 
París, 5.—Conui-icadj de guer 
del día 5 por-la mañana: 
"Durante la noche ha habido ac 
tividad de ¿as patrullas y de la ar,. 
tillería en algunos puntos del trente" 
—EFE. 
s x x 
París, S—''El enemigo a Intenta 
do una serie de golpes de mano los 
cuales han fracasado".—EFE. 
SERVICIO 
N a c i ó n a ! 
del T R I G O 
CIRCULAR 
La Delegación Nacional de este 
¿Servicio, ha efectuado t ' reajuste de 
precios fijados para las diferentes ¡ 
.provincias de los cereales y -legunr 
ínosas' sujetos a su intervención, ha_ 
fciendo aprobado para esta provincia 
.los que sé detallan a contrnuación: 
Avena, 49.00 pesetas quintal mé_ 
^rico; cebada, 53,00; algrjiTobas, 
¡58,00; almonas, 59,00; altramuces, 
$0,00. 
Garbanzos castellanos; 
• De menos de 46 granos en ou-'a,, 
Íti2,oo pesetas quintal métrico; de ¿]C 
a 50, 192,00; de 51 a 58, 167,00; de 
¡59 a 6?, 152,0o; de más de 68, 132,00. 
Guisantes, 59,00 pesetas quintal 
tactrioo. 
Habas caballarc? pequeras, 57,00 
pesetas quintal métrico; ídem maza_ 
ganas o similares, 62.00; ídem ta_ 
Tragonas o similares, 65,00. 
Alubias blancas, 142.00 pesetas 
«• |de l santo templo metropolita-1 Barcelona, 5.—Una n^eva expe. 
jno del Filar, con asistencia de í dición de niño* expaíriados por los 
las autoridades, comisión del rojos 4 extranjero, ha llegado a 
¿fe I Centenario y representaciones j 3arGelo-.:.a. 
o^ciales, se celebrará una solem j 
,M j ne misa, en la que oficiará el 
Nuneio de S. S., monseñor C 
¡ eognani acompañado del iSrzc 
bislpo de Zaragoza. A dicho ae-
,io a-sistirán, expresamente i n -
vitados, los Obifpos de esta A r 
chidióeesis. Por la tarde se ve-
rificará el ofrecimiento **tié 
ÍJIO zaragozano a la Santísima^ 
Virgen del Pilar, acudiendo al 
templo todos los fieles de Za-
ragoza en calidad de peregri-
nos y en procesión, que se or-
ganizar;'! rn las distintas parro 
cimas. 
l i 
minación roja y estuvo convertida 
en almacén de víveres. Desde la l i 
beración hasta ahora los ejercicios 
religiosos de la parroquia, se celebra 
ron en el paraninfo del Instituto de 
Segunda Enseñanza. 
A l acto de apertura de la iglesia, 
se dará gran solemnidad. 
LW NUEVO COMEDOR 
I N F A N T I L 
Jaén, o>—Un nuevo comedor i n . 
fantil ha sido inaugurado por Au_ 
xilio Social en Santiago de Calatra 
va, en el cual se repartirán centena» 
res de comidas diariamente. 
La inauguración de este servicio 
os de capital importancia para d 
pueblo, ya que situado entre las lí 
neas nacional y roja durante ía gue. 
rra, sufrió cruelmente lo? efectos 
y rigores de ésta. . 
- jLEONES! Cuando España se encon-
traba en el caos y la ruina, un puñado de 
et,. ^oles, en su mayoría Juventud Uni-
yérsitari^, siguiendo las ansias de una Pa-
tria mejor, levantó su voz y supo con ga-
llardía y sacriñeio seguir las riifcta^ Tmpe-
nales, que les habían trazado sus antepa-
jvados, primero esgrimiendo la pistola, des-
pués su puesto fué el de las trincheras, 
hoy esa trinchera se encuentra para nos-
otros en la Universidad, donde nuestra 
arma de combate cultural, es el libro. La 
actual situación i-íacional precisa del esfuerzo de todos. Para 
poder prestar «se esfuerzo ©1 estudiante necesitado, precisa 
libros. ...c.. 
Los mejores no deben perderse; España además de decidí-
dos corazones y esforzados'brazos, necesita también los me-
jores cerebros. 
¡LEONES! Abordaos del pasquín de los tiempos difíciles 
de la Falange: CALDERILLA, ROPA VIEJA, CALCADO 
USADO, esta es la caridad BURGUESA Y SOCIALISTA; UNA 
HERRAMIENTA, U N UBRO, UNA MISION: ESTA ES L A 
fauir.taj métrico; ídem pintas, 127.00. i JUSTICIA NACIONAL SINDICALISTA. Esto último es lo 
Lentejas castplla.nas 112,00 pesetas que pedimos, LIBROS PARA LOS ESTUDIANTES NECESI-
ftui'ital métrico; ídem Riaño, 140.00. TADOS. 
Veza, ¿7 pesetas quinté métrico, 
''' Yero?, 57,00 pesetas quintal raé> 
trico. 
La presente íista de precios anula 
la íjfeda a la publicidad anteriormen. 
,te. teniendo videncia durante el pre 
éen^e mes sdlfHBeñte, pues a pattir 
•de primero de e^ero, todos estos riro 
iducíos tendrán un baja de 0.50 pese 
tas en quintal métrico y en primero 
tíe mnrm otra nueva baja de la mis. 
taia /cuantía. 
Lo que íe hace piíblico Tiara gene 
ral ¡conocimiento, advirtierdo a loj 
^••ednr?-? de estos productos que el 
limo. Sfr. 1 Vedado Nncional de es 
te Servicio, ta atóoriaadfl a esta Je 
¡POR LA CULTURA PARA TODOS! 
¡ESTUDIO Y ACCION! ¡ARRIBA ESPAÑA! 
El Delegado Provincial del Seniclo Técnico 
Oüi iSiLLG PASA E L fQ 
M E N f O BE L A GANA-
D E R I A 
Madrid, 5—Organizado por 
la Dirección General de Gana-
dería, se celebró hoy la inau-
guración de un cursillo para 
inspectores provinciales veteri 
narios. que tiene por i inalidod 
lllevar al campo, a t r av í s de 
estos funeionarios. las ÚUUUÍÍÍ; 
innovacimes en materia do ga-
nardería. 
Presidió el acto^ el director 
general de Ganadería, que pro-
nunció un breve discurso, exal-
tando el sentido eficaz y de 
acción del nuevo Estado, y ex-
pQ.so el plan de fomento ga-
nadero que precisa España. 
El nuevo conflicto que ha esta-
llado en el norte europeo ha pro-
ducido eu todos los países, una. 
honda impresión. Sobre f.do en 
Alemania, se sigue el desarrollo 
' AGUINALDO DE N A' V n „ 
A LOS POBRES 
Melilla. s -Se ha constituido & 
comisión que tendrá o ¡ ¿ 
obsequ.ar con aguinaldos ¿ £ ^ 
gares pobres en las próximas 
de Navidad. Forman esta con 2 
las pridpales personalidades T ° 
ciudad. El delegado ¿ T G o t * 
oontr-buirá para esta finalidad ^ ¡ 
1.500 pesetas y se espera q ^ ¿ 
Aj'.untamiento y demás corporado ? 
méjaníes. " j 
RECONSTRUCCION DÉ-
L A IGLESIA DB 
VILLÁRREAL 
Vitoria, 5.—-Las activas gestuie* 
que se realizan para la recoustruc' 
I cióü del templo de Villarreal, ¿1 ^ 
; blo mártir español, destruido en 2 
> Pf-sada guerra, y que fué donde 53 
vivió una de las págk.as más RIO. 
riosas de la epopeya, han dado \m 
resultado la aportación de entidades 
y particulares, pues encabezada h 
suscripción con diez mil pesetas por 
el Ayuntamiento, varias corporacia 
nes han contribuido con cantidades 
aiumerosas oara la reconstrucción de 
dicho templo. 
OCHOCIENTOS M I L L I ^ 
BROS RECUPERADOS 
Madrid, 5.—El servicio de Recû  
per ación Bibliográfica, que dirige e! 
la ocupación de territorio polaco sefor Navairo Reverter, y que st 
llevada a cabo por Rusia. A1 en ta- * Constituyó en Madrid desde la liba 
da por la misma esperanza se aven ración, ha recuperado ochocientos 
drá también a reconocer tod^s las valúmenes. Se han recobrado 
modificaciones de frontera que ten ejemplares valiosísimos, entre ellos,' 
gan lugar en los_Estados bálticos, el "Libro de Horas" de Isabel h' 
Inter Católica y el último tratado comer,, 
s y la  
B Í M - t SU 
de los acontecumentos con ia má 
xnna atención, si bien oficialmente siempre que sea Kusu la qu 
el Reich no ha mostrado, hasta venga en ellas, sin importarle en dal hispano"alemán' íon ía "firmst 
añora cual es su actituo en la con> ello, lo más mínimo, la suerte que autógrafa del mariseaí Hindcrabar?. 
tienda, es cierto q.ue apesar de ia pueüa correr Finlandia o cualquier 
rapidez cou que se están demarro- i otro Sstado. 
liando los hechos y de la acóme- i , Carlos de CaiitlHam; 
•1L GENERA! 
tida realizada por Rusia, aun- pu 
diera sotyrevenir UH arreglo lleva-
do a cabo por el' nuevo gcbiernií 
finlandés. Lo que desde luego no 
cabe duda ŝ que Alemania no 
puede mezclarse en el nue/c con- j 
liicto. 
A consecuencia del astado de 
guerra existente entre /.iemania y 
la Gran Bretaña, el Reich, uue 
siempre contribuyó de un modo 
decisivo al mantenimientv» t!el 
"statu quo" en los países bálti-
cos, se ve hoy en la imposibilidad 
. V « * . % V 3 V . W a l , A W A F I - W i i V « 
Lo más sagrado, después 
de Dios y de la Patria es 
la madre. Ella te dio la 
bienaventuranza de nacer 
en Espeña. Cumple fiei-
mente cor ella el Día de 
Madre." 
.v.VA-I.WM^Av.".w»v.! 
de intervenir. El conflicto que tie • ¡ 
UNA L A P I D A E N ¿A» «e que ventilar con la Grai Bre-
MONASTSBIQ DE - LAS taña le fué impuesto por éstd Mas 
HUELGAS 1 de una vez, intentó porierác de 
I acuerdo con Inglaterra, sin :onse-
"Burgos, 5.—ílpy ha quedado guirlo, pues esta potencia no de-
colocada en una de las facha- sea llegar a una inteligencia o n 
das del Eeal Monasterio de 'las un estado que exige a cambio igual 
Huelgas, una lápida coniarmo- dad de derechos, concepto rn^in-
rativ? del juramento del jpn- 51autln̂1con el de 6 
mer Consejo Nacional uc F í . - j " ' ' . : 
í-mo-o F^mñola ^ r a d i ^ i o n a l í ^ ' En B9t»m^*<? ¿"cutas, la pre-lange española iiaoi^oTiaa. - tenú6n de domini0 ingles* tía si-
1 ta y de las *J. V . m M . ante el do s¡empre te causante de las .ca< 
EL 
mám 
Madrid—Su Excelencia ,el Jeí.e 
del EstadQ y Geuera-ísAio de los 
Ejércitos, recibió en audiencia müi 
tar en el día de ayer, a los siguientes 
genei'ales, jefes y oficiales: 
Contralmirante de la -Armada, 
| tástrofes producidas en el seuo de excé'entísimo &eñor don Manuel Gar 
! las naciones europeas. El Estado 
polaco fué a estrellarse contra es-
te afán de preponderancia de In-
glaterra. También el conílicto ru-
sp-finlandés ha adquirido pfjpii-r-
ciones gigantescas a raiz de 'a 
OBSEQUIO 
i'AGÜÉ 
Burgos, 5.—Han regresado de 
Madrid el Jefe provincial de Yik^ 
ge Española Tradicionalista y dfi 
JON.S, y el de Propaganda, quf 
han entregado al ministro del Airs 
una Medalla del Mérito Militar ea 
brillantes y las insignias del Yugo 
y las Flechas, de platino, rubí^ f 
topacios, regaladas por sus aaiigos 
de Burgos.—EFE. 
GENERAL ITALIANO ¿Nj 
BARCELONA 
Barcelona, 5.-Eu el anáu- da 
Madrid, llegó 4 general t&a** 
Radogna, que presidió la misión que 
asistió ai eaásm & M Anlomo: 
El resto de la comisión llegara pof 
la noclie y permanecerá .en esta ca 
pital hasta ¿1 jueves. ' 
El general ha.mani£.c^9É> ^ VIf 
ne muy satisfecho de ías atendonei 
recibidas. Elogió al Caudillo y 
so de relieve el aJtp honor que tuvq 
al ser recibido por 8. E., qwen 'J 
concedió la encomienda de * ^ . 
Placa de Isabel la Católica Gua^ 
también grato recuerdo de las « 
clones recibidas del; señor jerra»-
1T5N01VIEN0S DE I N F L A 
CION E N INGLATERKÁ 
Br uselas. 5.—El circulo v i -
cioso creado por el si&tsma de 
económicas gennano- runianas 
ha sido desmentido de nuevo 
rotundamente por el Gobierno. 
Se hace constar que la dimi-
Í L:, uto de precios y del sub- sión del Ministro de Economía 
fatnra pgra imnonoi la entrep,- f W i , siguiente de los jornales, que que ha motivado la crisis en 
es indicio de una inflación, se n^oida aclámente a 1̂ 3 diferen 
l naniitene invariable e Iglate-' cias da opmión referentes a 
rra. Hace poco tiempo se ha las cuestiones de economía in-
aumentado los sueldos de unos, terior. 
gritona pn el momento en oue lo csti 
tne o^eciso rara el ahn^tecímieiito. 
T eón j dj) c'i -iem^rr de To^g, 
ÍAño dr la Vicaria.—El Teíp Prov 
tía!, JESUS GIL BLANCO. 
«Barcelona—Had ¡á* 
'£AÑAVtl)0, VENCEDOR DE L A 
TERCERA E T A P A 
Alicante. 5.—Cañardo ha vencido 
por media rueda en la tercera etapa 
de la prueba ciclista BarceTana_Ma. 
dnd. í^s ctemás corredores ent' arcm 
éfi re'otón. 
Después de la etapa de hoy. la 
clasificr-ión prenenl es la siguiente: 
1.° Eícuriet. 18. 30, 40. 
2.0 Martín, 18. 40, 4. 
3 o Sancho. 18, 42, i3. 
r^min^iación s? clasifican pnr 
este orden: O'mo?, Cabestreros, AKa 
día. Cañardó en 18. 53. 12: Chafar, 
E. Torres. Sánchez, Gutiérrez eícé. 
lera. • j 
La salida para la et^pa tic hoy 
ge dió en la Plaza de Castcar de 
Y; V i d a a las 7.15 de la mañana, 
Inicíardo h etnpa todos los corre, 
H&fip meii js Lafocil, que se-,enc,uen_, 
tra enfermo—EFE. 
1 120.000 obreros en las indus-
trias de la goma, papel, lonas, 
drogas, embutidos y muebles y 
adornas* en la de maquinaria 
del oeste de Gales. Otros ra-
[ mos piden ya. de nuevo aumen 
i to de .iornal. Los obreros de la 
circulación en Londres y los 
dependientes de comercio que 
llegan incluso a solicitar el 20 
por 100 de aumento lo mismo 
para hombres que para muja 
res y que todavía no se han 
nuesto de acuerdo con los pa-
tronos. 
DESPUES B E 1 4 W * & 
MACION DEL NUEVO 
CiOSlJWBNO E N KU MA-
N I A 
Bucarest, 5.—^Los 
proyalados per las 
<»cc.'dentales de que 
de Gobierno en el pais está en 
relación con las negociaciones 
"Con la ilusión Cftie el n i -
ño espera el regalo que le • 
Itraerá.n 1¡05 Rey^s, así l a 
madre sueña con el ofcsa. 
quio sencillo del hijo el 
día de la Inmaculada. 
"Flecha Azul, en tu hogar 
celebrarás el Día de la 
Madre ccoa el acto cariño-
so de una cooperación en 
el quehacer doméstico.'^ 
BATA E N E L COMERrFO 
baja asciende a ^ÜOS 330 
Uones de dólares. noa- de Europa, rechazó toda pJS'Lili 
dad de conciliación con Alemuma. 
DESCONTENTO EN LAS Por su política de cerco y el pro 
FABRICAS FKANCESAS yécto de que se sumase a la mis-
nía la Rusia soviética obligó a Ale 
Brusela», 5.—El "Temps" mania a emprfnder el camino que 
^ t " ^ * " ^ ' . ^ „ „ r t a Ja hoy sigue. Los dirigentes de 'a po-
confirma que hay grupos de ^ 8britán¡ca obsesiüna. 
población en Francia que exi-(dos por esta jdea cle¡ ce-c¿> ¿ pe. 
gen una paz mmecüata. £.1 ,rtia — de los mmerosos fracasoa ̂ úe 
rio designa esto tcomo una pro ha experimentado. Guiados p^r la 
paganda comunista al servicio raisma vienen tratando j traniráx. 
alemán, suponiendo de paso j c0n ei mayor miramiento a la Ru 
guerra germano-británica. L a 
Gran Bretaña, sin tener en cv.ej 
deracióu los intereses y la cultura dfxgo Gorgojo Lezcano; coronel de 
cía Díaz; general de brigada (reser 
va), excelentísimo señor don Ra. • 
fael Rodrigue. Vigucras; coronel Suñer y .dcm^ « t r o i 
de Artillería, (fel servicio de Estado VAV^/W,^"«W^>'"'"V,,%" 
Majior, don César Alba; coronel de 
Infantería, don Ramón Méndez V i , 
go; .coronel de Infantería, don Ro. 
Caballería, do^ Pedro Escalera As 
purúc; coronel de Artillería, don 
Alfonso Bara; coronel habilitado, 
de Infantería, don Luis Hoyo Alva_ 
rez; teniente coronel de Infantería 
don Carlos Lázaro Muñoz; capitán 
de Estado Mayor, don José Centeno 
Pérez. 
^ En audiencia civil recibió el Ge_ 
neralísimo a las siguientes persona-i 
dades: 
LWS 
que el partido comunista, a I 
pesar de su prohibición, da se-. emprenda. Esperanzada en poder 
Príncesá Isabela Borguese, don 
sia soviética en todo cuanto ^ 4 ^ m ^ L 4 ^ ^ ' / ^ ^ 
ñales de yida activa, y añade 
que en las fábricas se continúa 
la labor' da dividir la opinión 
se reparten proclamas y la 
propaganda se hace casi abier 
bri iente. Según "Le Temps", 
no hay que estimar en poc« la 
EXTERIOR BRITANICO importancia del enemigo inte-
rior ni el peligro que entraña 
sino que hay' que destruirlo a Amsierdan, 5.—La importa-
nión de la Gran Bretaña eu los toda costad 
dos primeros meses de guerra' 
lia sido de 111,76 mUlones de 
libras esterlinas. E l m'Krno 
tiempo del año anterior aseen 
o que siírnifica una baja de 
e el camo'o £ Piones de literas o 27-
rumorea 
AUBIENTO DE INTERES 
POR JLOS CARBONES 
FJ.LGAS EN •FRANGIA 
IBruselas, 5.—Los importa^-
por 100. La e^portac'ón ha ba dores franceses muestran un 
lado en proporción mucho ñihs interés cada vez mayor en el 
todavía. En el comercio exte- carbón belga, sobre todo una 
rior en resumen, comprende el Y%2 que las dificultades de* un 
do loa dos primeros meses de portación han .sidp ya mas o 
querrá con el del misino peno- menos allanadas. Las adguisi-
do del año anterior, se nota clones de carbón belga tienen 
una baja efe 32,15 millones de el grave inconveniente, no obs- Mañana, en la pantalla del 
libras H lo que hay que añadir tante, de que If-S clases que fu&ir B U n i 
ic-dcíiás la dssvalori/ación de | hoy son objeto de demanda en 
lu libra. Si se cuenta esta la» Francia, soa poco abundantes. 
realizar alsún día sus propósitos 
de cerco, Inglaterra ha reconocido | 
V.V»WrW.V.%WAWrV«V 
COMUNICAD© OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 5.—Comunicado ofidal del 
alto rsando del Ejército alemán: 
En el frente oeste no se han re. 
gístrado más que pequeños combates 
locales, sin importancia. El e-emigo 
ha aumentado el fuego de artillería 
en la región fronteriza del este del 
Mosela.".—EFE. 
E l eteluo mandato divino: 
HONRARAS A T U MADRE 
t, 
CINE MARI 
nador civil de Huelva, acempañado 
del alca'de de la mencirmada ciudad; 
doña Ma^ía Regla León, viuda de 
Tr,echue-o Benjrmea ; exce^entísim > 
señor don José FéMx de Lequerica, 
embajador de España en París; ex_ 
celentísimo señor don Eduardo Au_ 
nós, embajador de España en Bru. 
sflas; don Fermín Izurdiaga; aL 
calde del Ayuntamiento de Almería, 
acompañado de la Corporación rauni 
cipa'; excelentísimo señor conde de 
Ruiseñada. -
E N Y U G O E S L A V I A 
se intenta aumentar la 
exportación de carne 
Belgrado, 5.—Según fuen-
tes bien informadas, el Gobier 
no piensa implantar el siste 
Madrid, S - ^ l a c i ó » d € ¿ 5 
tas confirmadas por * i ^ 
de industria y Comercio y ^njs2U 
bían sido mipuesas por ,ia 
ría General de Abas tey .mi^ ^ 
A la Casa .Comercial A» ^ 
de Paiencia, 75-000 pesetas 
ta de patatas a ^ ^ p . ^ c T o s ¿<¡ 
Agrupación Pnyaaa ue ^ 
Falencia, 50.000 l ^ ^ ^ 5 ' . ^ ^ Ruiz-
motivo; a don Manuel _ o-oci; 
ú, A ar del Rey, (Fa enea). ^ 
a don Manuel P a r a r a o c 
pueblo, 20,000;; y a úon ¿e ta5 
Crespo, del mismo. lO.ooo ^ 
los tres por igual de uo, a ^ . ¡ ^ 
lipe García Rodríguez, oe -
75.000 pesetas por ^ ^ ^ ^ 0 1 
le 
Sebast'*1" garbanzos i egal; a don driguez Alvarez, de ^an 
25.000 pesetas por venta 
a precios abusivos. ĵ-ectan*"16 
Muhas hnpuestas ^ Aba/.e 
por la Comisaria General ¿o{ia 
cimieuios y ^ " - ^ V ^ r i d . 
V elorio Aguilera, de *ia arresto 
tnií pesetas, y tres meseS iüS abu-
por reijetidas ventas a Pr ' ^ r v c -
. si vos y disponer de géneros ^ ^ CreiP0-
ma de los días sin carne para 
facilitar asi el aumento de la 
exportación en las condiciones 
tan favorables que 
• ra existen. 
,1 de f 
Valencia 
nidos; a Hijos de Juari ^ 
León, 100.000 péselas. P . 
harinas a precio SÜJÉK* a 
a don JUÍUI Lóp«z, rie v - " de 
cuanta mi' , pesetas por ve ^ ^ 
cálao aprecios ^ ^ { ¿ a . 1 ^ 
María Hurquiza. de F.a1'" r05 
l>csclas y decomiso de g 
., valor de 10.600 pesetas por 
hasta aho-, lentejas a .pacaos ú**0* 
EFE. 
